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SALONICA 23. 
No cesa la huida que del territorio Cc-
ü d o á Bulgaria emx>renden los griegos y 
Qíusulmaues habitantes en él, y á los cua-
les siguen en su éxodo no pocos, búlgaros . 
Hasta la fecha, los no búlgaros emi-
grados á Grecia pasan de 70.000. Los búl-
garos son unos 5.500. E l Gobierno griego 
fcigue amparando á todos los fugitivos. 
E l día 18 los habitantes de la ciudad 
de Melenikon. en cuanto se enteraron do 
cuál era su nueva nacionalidad, reunié-
ronse en imponente junta y acordaron sa-
l i r de allí, después de reducir á escom-
bros la mencionada ciudad. 
A l efecto, los hombres se dirigieron á 
3a iglesia y sacaron de ella todos los ico-
nos. Después trasladaron á la plaza entre 
todos sus toneles de vino y esparcieron el 
l íqu ido por el suelo. Devastaron los v i ñ 
dos que cercaban la población y todas las 
eternas plantaciones. 
Realizada toda esta obra previa, divi 
diéronse los habitantes en cuatro grupos, 
que se repartieron por los cuatro extre-
mos de la población, y á un tiempo mis 
mo prendieron fuego á. varios ed&fóos 
L a s llamas comunicáronse ráp idamente á 
todas las otras casas, y la ciudad entera 
convirtióse en una inmensa hoguera. 
Desde los campos próximos presencia-
ron f '8toie«mente los habitant-es cómo se 
consumía la ciudad entre los resplando 
res trágicos del incendio. 
Cuando no quedó un muro en pie. los 
moradores de lo que fué Melenikon em-
prendieron tristemente su marcha al pa ís 
griego. 
Otro tanto han hecho los habitantes 
de Tsartsevo y los de Dedcagatch. 
Xos albaneses, atacan. F u despacho de Ve-
nizelos. L/a desmovilización servia. 
BELGRADO 23. 
Cont inúa la desmovi l izac ión del Ejér -
cito servio. L'na parte de estas tropas, 
con el P r í n c i p e heredero al frente, harán 
pronto su entrada triunfal en esta ciu-
dad. 
E n estos momentos en que con la vuel-
ta de las tropas el pa ís se prepara á em 
prender de nuevo su vida ordinaria, y en 
que las Comisiones compuestas por raiem 
bros de los Estadas respectivos van á co-
menzar l a tarea de fijar los l ímites defi-
nitivos de las naciones balkánicas , llega 
la noticia de que en la Albania meridio-
nal, cerca del río Mati, algunas columnas 
compuestas por 20 ó 80 albaneses, forma 
das por inst igac ión de agentes de Aus-
tria y del Gobierno albanés, hostilizan 
constantemente las avanzadas servias. 
— A l dejar el pa ís servio, d ir ig ió el pre 
sidente griego, Yenizelos, á M. Paehitch 
el siguiente despacho: 
" E n el instante de abandonar el sue-
lo de Servia ruego á V . E . se s irva pre-
sentar á S. 1VL el Rey la expres ión de 
mis sentiraientos de v iva gratitud por 
la cariñosa acogida que me ha dispensado 
L a s constantes muestras de s impat ía 
que. me ha dado esc pueblo, no solamente 
el de. la capital, sino el de todas has po 
blaciones cruzadas en el curso de mi via 
je por el país , me han conmovido pro 
fundamente, y yo guardaré de ellas per 
manente recuerdo, al cual irá unido el 
del eminente jefe de ese Gobierno, que 
por sus altas condiciones ha de coadyu 
var tan eficazmente á la obra realizada 
merced á la cual nuestros países van 
entrar en una era de prosperidad. 
Todos mis esfuerzos habrán de tender 
siempre á que entre Grecia y Servia se 
estrechen má^ ínt imamente cada vez los 
fuertes lazos que siempre las unieron.' 
Príncipes á París. 
1 ATENAS 23 
E l Pr ínc ipe Jorge ha partido para P a 
rís por Brindis i . L e acompaña el Pr ínc i 
pe Hogg Valdemar de Dinamarca, que 
ha hecho la campaña como voluntario 
L a Prensa francesa. 
- P A R I S 23 
' E l K r l a i r dice que la Legac ión búlga 
en Par í s desmiente las sublevaciones 
fe Varba . 
A l M a t i n le comunican de Siuaia que 
el eó!era so i^tá propagando de modo 
alarmante en el Ejérc i to rumano, hablen 
do ocurrido 7:U defunciones en el ele 
inepto n.'üitar y 40 en el civil. 
E l corresponsal de JSxcelsior dice qu 
frente á Etedeágatch se ha presentado un 
bii!|ue Italiano, de guerra. 
grandioso templo de Nuestra Señora de 
Calais, y en ellos, además de los dos Obis-
pos ingleses mencionados, asistieron a l 
Cardenal otros prelados franceses. 
E l Obispo de Orleáns hizo en un admi-
rable discurso el retrato de los dos már-
tires, ensalzando con inspirados acentos á 
tan venerables y ejemplares figuras. 
E l pueblo de Calais se ha unido al ho-
menaje tributado, adornando las calles 
con vistosas colgaduras y colocando pro-
fusamente en todas partes las banderas 
francesa é inglesa enlazadas. 
Terminada aquí su mis ión, el Cardenal 
Bourne ha regresado á Inglaterra. 
Comisión oficial á América. 
E L HAVRE 23. 
Hoy sale de este puerto, con rumbo á 
San Francisco, la Comis ión oficial que 
envía allá el Gobierno francés , con ple-
nos poderes para posesionarse del solar 
donde ha de construirse el pabel lón na-
cional de la E x p o s i c i ó n de 1915. 
L a Comis ión citada resolverá algunfis 
cuestiones pendientes, que tienen gran 
importancia, como son, por ejemplo, la 
protecc ión de las propiedades comercial 
industrial, la represión del fraude en 
los nombres de origen y las indicaciones 
de procedencia. 
D E S D E F R A N C I A 
POR TlCLiKGRAFO 
Fiestas c a t ó l i c a s en L e í a i s . 
CALAIS 23 
CUQ la mayor brillantez se han celebra 
do lus fiestas anunciadas para conmemo 
r.-r la éausa de beatifícacióu do los ven 
rabtte Edmundo Prinprinthobn, párroco 
qttjG fué de la iglesia titular de esta ciu 
dud. y Clemente Cfrcolth, geiitilhombr 
jos cuales sü í i i eroD el martirio pi>r ne 
garse á abjurar de la religión cristiana. 
Para píesidiy estlus fiestas ha venido el 
Cardonal Fío'.r.nc. acompañado de dos 
(fbispoH inglcsi s. 
TCKÍOS ios atítOí se hau celebrado en el 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
F I E S T A S 




E l ministro de Estado. 
S A N S E B A S T I A N 23. ' 
El Sr. López Mnñoz, que marchó esta ma^ 
ña-ua á Cestona, regresó al modio día con su 
señora, que viene muy mejorada de la doleu-
cia que padece. 
A.1 llegar el ministro de jornada á Sam Se-
bastián y enterarse del accidente ocurrido á 
a hija del Sr. García Prieto, envió telegra-
mas á éste y al Sr. Montero Ríos, interesán-
dose por el estado de la herida y lamentando 
el accidente. 
E l ministro de Estado, acompañado ide su 
esposa, visitó seguidamente al Nuncio de Su-
Santidad. monseñor Ragonessi, y poco des-
pués recibió á los periodistas, á los que dijo 
que había recibido un telegrama de nuestro 
ministro en Bruselas, marqués de Villalobar, 
anunciándole que había ordenado la instruc-
ción de un expediente informativo para ave-
riguar las causas que rao-tivaron el incendio 
del pabellón español de la "Exposición de 
Gante. 
También manifestó el Sr. López Muñoz que 
en la reunión celebrada por el Congreso inter-
nacional de pesca, en Bruselas, se había acor-
dado que eJ próximo Congreso se celebre en 
España el año 1916. 
E l gobernador del Banco de E spaña . 
Ha llegado el Sr. Cobián, de regreso de 
Santander, donde estuvo aimorzanido con el 
Sr. Maura. 
En esta población recibió la visita de su 
hijo, el gobernador civil de Guipúzcoa. 
L a Real Familia. 
La Reina Doña María Cristina no ha reci-
bido hoy á nadie. 
El gobernador civil salió en automóvil á 
las tres y media para visitar en Zarauz al 
ministro de Fomento y acompañar desde De-
va al Príncipe de Asturias y á los Infant i -
tos en su regreso á San Sebastián. 
telegrama del gobernador de San-
tande?, los augustos Principitoe han salido 
de allí en tren especial, á la una y diez. 
Lms fiestas del Centenaiio. 
E l alcalde hablará con el ministro de Es-
tado para someterle los últimos detalles rela-
tivos á las próximas fiestas del Centenario. 
Esta mañana efectuóse un simulacro para 
la colocación de fuerzas en la misa de cam-
paña que ha de celebrarse para inaugurar di -
chas fiestas. 
Formaron las fuerzas todas de la guarra-
eión, desfilando después por la calle de ürb ie -
ta ante el general Almarza, que se había situa-
do en la avenida de la Libertad. 
E l Sr. Navarro Reverter. 
En el primer expreso de mañana saldrá 
para Madrid el presidente del Consejo de Es-
tado, Sr. Navarro Reverter. 
E l lunes, á las diez y media de la mañana, 
presidirá una reunión de la Comisión perma-
nente del Consejo de Estado. 
Le acompañará su hijo D . Vidente, dipu-
tado á Cortes. 
Choque de vehículos. 
Esta tarde chocaron un automóvil y un co-
che en el puente de Santa Catalina. 
No ocurrieron desgracias personales mila-
grosamente, pues el coche resultó destrozado 
por completo. 
Toros. 
En la Plaza de Toros murió anoche un toro 
de Palha, de los que allí había para la corrida 
del 31. 
Muerte de un portugués. 
En Fuenterrabía ha fallecido eü conocido 
monárquico por tugués D. Benito Amaral. 
Su cadáver será trasladado á Portugal 
convenientemente embalsamado. 
L A G R A N J A 
L A GRANJA 23. 21,40. 
E n el día de hoy han comenzado en 
este Real Sitio de S&n Ildefonso las tra-
dicionales fiestas, que este año revistexi 
musitado esplendor. 
E s t a tarde se verificó la inaugurac ión 
de las fiestas, recorriendo las calles la 
banda de mús ica de Segovia, contratada 
al efecto, y los t ípicos gaiteros y tam-
borileros, que han venido de Aranda de 
Duero. 
E n la plaza de la Const i tuc ión, y eñ 
las primeras horas de la noche, ha tenido 
lugar una ses ión de c inematógrafo a l ai-
re libre. 
L a amplia plaza estaba invadida de 
numeroso públ ico, que contempló con de-
leite las escenas representadas en el 
lienzo. 
S. A . E . la Infanta D o ñ a Isabel y dis-
tinguidos elementos de la colonia vera-
niega han presenciado la sesión cinema-
tográfica desde el balcón del Ayunta-
miento. 
L a Corporación municipal ha obsequia-
do después á S. A . y á los invitados con 
un espléndido lunch, admirable j delica-
damente servido. 
L a an imac ión en L a G r a n j a es en estos 
días grand í s ima y realmente extraordi-
nario el número de forasteros llegados 
DESPUÉS 
D E L 
C O N F L I C T O 
. B A R C E L O N A 23. 18,10. 
puede darse por segura la solución de 
la huelga fabri l , pues no se espera que surjan 
ditícultades que entorpezcan la deíinitiva im-
plantación de la normalidad. 
Es lo más probable que las fábricas abran 
sus puertas el lunes, excepto las de la barria-
da de Sans, por celebrarse allí, en dicho día, 
la fiesta mayor. 
La^ fábricas de esta barriada se abrirán el 
martes. 
Hoy no se ha hablado en Barcelona de otra 
cosa que de la terminación de este oonflicto, 
que tantas inquietudes y zozobras ha sugerido 
durante cerca de un mes. 
Todos los ánimos se han serenado desde 
ayer. 
Barcelona vuelve á su vida normal. Está 
de enhorabuena. Los elementos levantiscos, 
fracasaron. 
Estas son las frases que han circulado hoy 
de boca en boca, en cafés, Círculos políticos y 
comerciales, y, en una palabra, en todas par-
tes. 
Manifestaciones del gobernador. 
E l Sr. Francos Rodríguez, el recibirnos esta 
mañana, nos manifestó que esperaba que esta 
tarde le contestase el ministro decidiendo la 
fecha en que había de publicarse el Real de-
creto aceptado por los huelguistas, en la 
Asamblea de ayer. 
También nos dijo el gobernador que el Co-
mité, al visitarle para exponerle los acuerdos 
de la Asamblea, expúsole que los huelguistas 
Gobierno no puede invadir atribuciones de los 
TribunaJes de justicia. 
PROMESAS D E A L B A 
El Sr. Alvarez Angulo, con la representa-
ción de todos los obreros textiles de Cataluña, 
ha visitado al ministro de la Gobernación 
para p«dirle, en nombro de los huelguistas: 
1. ° Que el Real decreto que mañana fir-
mará el Rey se publique mañana mismo en 
Barcelona. 
2. ° Que se ponga en libertad á todos los 
obreros detenidos. 
3. ° Que se aumente el número de inspecto-
res del trabajo en Cataluña, pues con los tres 
que actualmente hay, es imposible que la ins-
pección esté atendida como requiere. 
El Sr. Alba ha contestado que todo se hará, 
conforme los peticionarios desean. 
D E MADRUGADA 
E l Sr. Alba no asistió anoche á su des-
pacho oficial. 
E l señor subsecretario, que recibió á los 
periodistas, les manifestó que el señor minis-
tro había conferenciado en la tarde de ayer, 
y por teléfono, con el jefe del Gobierno, y 
que el Real decreto regulando la jornada fa-
br i l en España está ya de camino, y mañana 
será firmado por el Rey, trasmitiéndose el 
texto del Real decreto por telégrafo al gober-
nador de Barcelona apenas S. AI . lo firme, á 
fin de que mañana mismo (hoy) se publique 
y pueda ser conocido en aquella provin-
cia. 
L a fachada de la Real Colegiata está i desean reanudar los trabajos el lunes. 
primorosa y ricamente adornada con so-
berbios tapices antiguos, cuyo valor es 
ineal enlabie. 
Bajo un dosel de paño de t isú de oro 
se destaca el monograma de San L u i s y 
el de los Reyes fundadores, Don Fel ipe 
y D o ñ a Isabel de Farnesio. 
E s t a tarde han corrido todas las fuen-
tes, y realmente, sólo por admirar, á más 
de la riqueza de los tapices expuestos, 
los espléndidos juegos de agua y l a her-
mosura de estos maravillosos jardines, se 
justifica la afluencia de gente, que, repito, 
es extraordinaria.—Rolclán. 
E X L O U R D E S 
Notas de sociedad 
C O N V A L E C I E N T E 
H a llegado á Madrid, convaleciente de 
calenturas, el oficial del E j é r c i t o señor 
duque de Hornachuelos, que se hallaba 
destinado en Marruecos. 
V I A J E S 
H a salido para Biarr i tz el marqués de 
Casa-Arnao. 
—Procedente de E l Paular, ha regresa-
do á Madrid D . Francisco F . Villegas. 
—Se han trasladado: de Saint-Moritz 
á Lucerna, la marquesa viuda de Hoyos; 
de Wildbad á B a d é n B a d é n . D . Ricardo 
T r a u m a n ; de Vichy á Par í s , D . Sal vino 
Sierra; de Royat á Par í s , el marqués de 
\ illamediana; del Valle de E e h a u r r i á 
Zara i i i , el vizconde de V a l de E r r o ; de 
Santander á San Sebast ián, la marquesa 
de Salamanca; de Mérida á Dompif iér , el 
conde de rainpomaues: de L a T o j a á San 
Sebast ián. D . L u i s Bell ido; de Jerez de 
la Frontera á Alcorn, D . Manuel Ch iva 
Mallol, y de Puenteviesgo á Vitoria, don 
lucardo A u g u s í í n . 
U N M I L A G R O 
POB TELEGRAFO 
TOULOUSB 23. 
Reina en esta ciudad un entusiasmo 
indescriptible con motivo del milagro ope-
rado ante la gruta de Nuestra Señora de 
Lourdes en la persona de la señori ta Mag-
dalena Supiap, de treinta y cinco años, 
aquí residente. 
Dicha señorita padec ía una antigua pa-
rálisis en la pierna izquierda, calificada 
de incurable por diferentes médicos que 
la visitaron y sometieron á tratamiento. 
Pose ída de inquebrantable fe, Magda-
lena p id ió ser conducida á Lourdes para 
orar ante la gruta bendita y solicitar de 
la Virgen su curación. 
Atendidos sus deseos, fué conducida 
allí, y ayer, repentinamente, hal lándose 
orando ante la Virgen, observó que la 
pierna paralizada adquir ía vida y movi-
miento. 
I ' n a vez convencida de ello, arrojó 
prestamente las muletas en que se apoya-
ba y comenzó á correr como una niña, 
mientras derramaba lágr imas de gozo y 
cantaba á grandes voces las excelencias 
de su Salvadora. 
Nuevamente reconocida por varios fa-
cultativos, éstos han declarado, en efecto, 
la total curac ión del viejo mal. 
. p 
A V I A D O R E S 
o 
POR TELEGRAFO 
E l aviador Gui l laux . 
ISSY-LES-MOULIlfEATJX 23. 
E l aviador Guil laux sal ió de Biarr i tz 
esta m a ñ a n a á las cuatro y veinticinco, 
llegando á las diez y treinta y cinco á 
Issy, desde donde volv ió á marchar á las 
once y tres minutos. 
Cuenta hacer escala en Etterbnk (Bél-




E l aviador Guillaux ha aterrizado á 
las dos y siete de la tarde en Etter-
bnk, y cuenta continuar hasta Holanda. 
• 
BRUSELAS 23. 
E l aviador Guil laux sal ió á las dos y 
cuarenta y cinco en dirección á Holanda. 
E l aviador Letort. 
JOHAXNISTHAL 23, 
E l aviador Letort, que salió esta ma-
ñana á las cuatro cincuenta y siete de 
Villecoublay, ha aterrizado aquí á las 
dos y v e i n t i ú n minutos de la tarde. 
B E R L I N 23. 
E l aviador Letot sal ió á las tres y trece 
para San Petersburgo. 
T i r o n a c i o n a l 
Representación de Madrid. 
Han sido remitidas á esta Jxmta direc-
tiva provincial, como premios para el con-
curso de tiro del presente año, las siguien-
tes donaciones: 
Del excelentísimo señor ministro de Mari-
na y de ia excelentísima Diputación pro-
vincial, 100 pesetas cada uno. 
De la junta directiva central de esla So-
ciedad ) üel Círculo de Bellas Artes, dos 
inagníücas j artísticas eatatuas. 
—Respecto á los acuerdos de la Asamblea—• 
dijo el gobernador—, los obreros comprende-
rán que lo-que se refiere á la libertad de los 
detenidos, el Gobierno no puede hacer nada, 
porque el asunto corresponde á los Tribuna-
les. 
Ofreció el decreto, y éste será un hecho an-
tes de tres días. 
E l Gobierno no puede hacer más que cum-
pl i r lo que ofreció. 
Dijo que mañana se publicará el decreto 
en un número extraordinario del Boletín Ofi-
cial de la provincia. 
—Los términos en que está redactado— 
añadió—, son ya conocidos. 
Las únicas diñeultades que puedan surgir 
ya en este pleito, serán las de la aplicación 
del nuevo horario, pero el gobernador cree 
que ésto lo resolverán amigablemente los pa-
tronos y obreros de cada fábrica. 
E l Rr. Francos Rodríguez comunicará ofi-
cialmente á los patronos los aouerdos de la 
Asamblea de ayer. 
Como ya. telegrafié, éstos son los siguientes: 
Aceptar la fórmula propuesta por el Go-
bierno; que el Real decreto surta efecto in -
mediatamente, y que sean puestos en liber-
tad los detenidos. 
E n el Centro obrero. 
En el Centro obrero del Clot ha habido hoy 
gran animación 
La impresión dominante era de alegría por 
haber terminado el conflicto. 
Esta tarde, los delegados obreros y la Jun-
ta directiva de La Constancia celebraron una 
reunión, acordando recomendar á los obreros 
que no reanudasen loe trabajos hasta que se 
publique el Real decreto. 
E l acuerdo se hizo público en la pizarra del 
Centro. 
Oficiosamente se ha dicho que esto no tiene 
importancia, pnes los obreros confían, sin 
género de duda, en que el decreto se publi-
cará y, por tanto, están dispuestos á traba-
jar el lunes. 
Los hneh^nistas dH mroo de sgna. 
Los bnelguistes del ramo de agua se re-
unieron hoy en el cine Condal, para acordar 
la actitud que debían adoptar. 
Después de amplias discusiones, en las que 
todos los oradores coinddieron, acordóse re-
anudar los trabajos el limes, con la salvedad' 
de que, de no publicarse el Real decreto, se 
•pondrían de nuevo á las órdenes del Comité 
de huelga de los obreros del arte texti l , para 
secundarles nuevamente en los acuerdos que 
tomasen. 
E l Real decreto á Bilbao. 
B A R C E L O N A 23. 2145. 
E l gobernador nos ha dicho esta noche que 
acababa de conferenciar con el Sr. Alba, y 
que éste le había dicho que esta tarde había 
enviado el Real decreto á Bilbao, donde lo 
firmará el Rey. 
Socorros á los huelguistas. 
Hoy se han repartido circulares á todas 
las Sociedades obreras de Barcelona, pidién-
doles una lista de los socios que las componen, 
para hacer entre ellos un prorrateo de la can-
tidad que deben dar para s o c o r r í á loe Imel-
guistas íabri les. 
Ante el Juez especial. 
Hoy han declarado ante el juez especial, el 
director del periódico La Solidaridad Obrera 
y varios delegados de Policía que asistieron i 
los mítines que celebraron los huelguistas. 
E n los pueblos. 
Comunican de Badalona que hoy terminó la 
votación de ios huelguistas para acordar si 
debían ó no aceptar el decreto. 
La votación dió por resultado 404 votos en 
pro y 223 en contra. 
Sc cree que los obreros reanudarán los tra-
bajos el lunes. 
En los restantes pueblos siguen las cosas en 
igual estado que ayer. 
Reina absoluta tranquilidad en todas par-
tes. 
E L R E A L D E C R E T O PROMETIDO 
El ministro de la Gobernación manifestó 
ayer tarde á los periodistas que durante toda 
la mañana había estado en su domicilio, con-
sagra-do á la redacción del preámbulo y arti 
culado del Real decreto que se prometió á los 
hoelguistas catalanes del arte fabril pa r» so-
lucionar la huelga 
E¡ decreto—dijo el Sr. Alba—será firmado 
hoy (ayer) por S. M . y mañana lo facilitaré 
á ustedes para su publicación. 
Tengo que añajdir—dijo también—que con 
respecto á lu condición que los huel-
guistas piden de que ponga en libertad á los 
D e Z a r a g o z a 
POP". TELEGRAFO 
Motín contra los Consumos. 
ZARAGOZA 23. 
Por el modo de llevar á cabo la recaudación 
del impuesto sobre Consumos, y por la po-
breza en que hallaba á los contribuyentes, se 
indignaron grandemente y armaron un re-
gular motín los vecinos de Embid de Ariza. 
E l agente encargado del cobro fué insultado 
y, luego, agredido. 
Pudo escaparse de los alborotadores, dándo-
se á la fuga. 
Se suspendieron, por tanto, los pagos, y 
entonces el pueblo en masa se fué á apedrear 
la Casa del Ayuntamiento. 
E l señor gobernador civil de la provincia 
ha tomado determinaciones muy enérgicas pa-
ra resolver el asunto, y ha mandado recou-
eentrar fuerzas de la Benemérita. 
Ciiinen brutal. 
Ignacio Sánchez Aguado requería tenaz-
mente á una muchacha del pueblo de Bañuel, 
llamada María Fernández. 
Esta, por sí y por su familia, demostró mu-
chas veces su desvío al Ignacio, entre otras 
razones por el carácter pendenciero y amigo 
de cuestiones, por que se daba bastante á 
conocer el pretendiente. 
Indignóse éste, y decidió tomar venganza. 
Para conseguir su efecto, se emboscó trai-
doramente en unos zarzales que había fuera 
del lugar, camino de la fuente. 
Cuando la moza regresaba de llenar sus 
cántaros, saltó el cobarde sobre su víctima, y 
la dió de puñaladas hasta dejarla muerta. 
Después se dió á la fuga. 
E l hecho ha dejado consternadísimo al ve-
cindario, que está poseído de grande indigna-
ción. 
Parece que el criminal ha podido ser ya 
detenido. 
Los ferroviarios. 
Tvos trabajadores del ferrocarril han d i r i -
gido una carta-manifiesto á la Prensa, que ha 
sido publicada en todos los periódicos. 
En ella demuestran su gratitud al Monarca 
y á las personalidades, comerciantes é indus-
triales, que contribuyeron á los fines de bene-
ficencia de su Asociación. 
E l presidente de la Audiencia. 
El señor presidente qne fué de esta Audien-
cia, D. Garlos Toledano, cesa ahora en su 
alto cargo. 
SBS compañeros le han obsequiado con un 
gran banquete. 
Feria de Tarazona. 
E l día 28 próximo se celebrará la fiesta 
mayor de la histórica ciudad de Tarazona. 
Habrá , además de la fiesta notable de ga-
nados, conciertos musicales, y se l idiaráu no-
villos de la ganadería de J iménez Saro, por 
los diestros Ensebio Fuentes, Navarro, Herre-
rín y Ballesteros. 
E n las minas de Tierga. 
Por conductos particulares llegan notícins 
de un terrible hundimiento en las minas de 
Tierga. 
Oficialmente no se tiene conocimierrto del 
hecho. 
Parece que un obrero ha quedado aplastado 
y enterrado, y que hau resultado otros heridos 
de bastante gravedad. 
Visita de inspecefón. 
E l Sr. La 11 ave. comándame genera} de i n -
genieros, ha marchado á Jaca. 
Inspeccionará los cuarteles y las fort iñra-
ciones. 
D E M É J I C O 
POB TELEGRATO 
L o que se anuncia. 
"WASHIÍWTOK 23. 
E n algunos centros de información po-
l í t ica se asegura qne el Presidente de Mé-
jico rectificará sn decis ión de no acceder 
á las pretensiones de los Estados Unidos, 
y que no tendrá inconveniente en aceptar 
nuevas bases de negociac ión. 
Parece ser cierta la notréia. paes W i l -
son ha aplazado la lectura de su mensaje 
al Parlamento, como si quisiera incluir 
en tal trabajo lo relativo al arreglo qn^ 
se pacte con Méjico. 
P a r a explicar este cambio, se habla de 
presiones ejercidas por la diplomacia cer-
cerca del general Huerta . 
Un candidato. 
NUEVA YORK 23. 
Dice el New Y o r k H e r a l d qne Félix 
Díaz , que se halla actualmente en Quebee, 
y que presenta su eaudidatura á la Pre-
Los viojes regios 
o— — ^ 0 = o 
Don Alfonso El Príncipe 
y y 
Doña l/icu: los Infantil 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B I L B A O 23*. 16,30. 
Los Reyes se levantaron esta mañana muy 
temprano, para tomar liarte en las regata» 
que se verificarou á las once de la mafiana,' 
con bastante marejada, á cansa del .&iert© 
viento que reinaba. 
A las siete y media de la mañana Degó, 
procedente de Cannes, el Pr ínc ipe Jenaro» 
que hizo el viaje en automóvil. 
E l Pr íncipe se trasladó en seguida á bordo 
del Giralda para saludar á los Reyes. 
Poco antes de las once, SS. M M . y los I n - , 
fantes Don Carlos, Don Felipe y Don Ranic-s 
ro, embarcaron en una lancha, que ĥ s ( i n d u -
j o á sus respectivos bakwidros. 
E l Rey embarcó e¡i el Tonino y la Reina tui 
el Hispania. 
Los Infantes Don Felipe y Don Raniero te-' 
nían el propósi to de regatear en el balandro 
Tcsccr, pero como había excesiva mar para 
un barco tan pequeño, desistieron. Don Fel i -
pe embarcó en el balandro del Rey y Doa 
Raniero en el de la Reina. 
YA Infante Don Carlos embarcó en el ba-
landro A*phorlel. 
Las regatas fueron presenciadas por mu-
cho público. 
No resuliaron tan interesantes como se es-
peraba, 'pues á cansa del estado del mar, hubo» 
que dejar redm-idas las regatas á la mitad deT 
reeorrido dcsigirado. , 
Los balandristas sufrieron bastantes remo-; 
jones. 
Tuvieron que retii-aise, por el estado dét: 
mar. los balandros Giralda I I I , Antitr y Chis~ 
tu I I , de siete metros, y Tnrruca, Gerinéldo y 
Ar i l i na . do seis. 
E l balandro Pir.hin, poco después de empe-
zar la regata, so pi-odujo una avería y hubo 
q«e retirarle. 
E l resultado fue eT siguiente: 
Serie de 13 metros, copa de D. «Tose Gon-
zález Iban-a, al balandro Hispania, tripulado 
por la Reina. 
Idem de 10 niel ros, copa de! conde de Zu-, 
biría, á Toninn, tripulado por d Rey. 
Segando premio, regalo de? Sporting Club^. 
á Patria, del Sr. Eclicgnren, de San Sebas-
t ián. 
Serie de ocho metros, copa, de ü . Fernando 
Ibarra, á Sogalinda V, del conde de Zubiría, 
de Bilbao. 
Segundo premio, regalo del Sporting Club, 
á Carmen IT, del Sr. Pombo. de Santander. 
Serie de siete metros, copa de 1). J<»só Ma-
ría Chavarri. á Narria, propiedad del señoc-
Chavarri. de Bilbao. 
Segundo premio, regak» del Sporting Clnb, 
á Diana, de! duque de Cadabal, de San Se-
bastián. 
Serie de sei« metros, primera pmeba para 
la copa del Cantábr ico : primer pnesío, Ba-
rathdü, del Rey, y segundo. Momo, de Az^ 
queta, de Bilbao. , 
L a regata de soml-prllasaes, que debía j u -
gai"se esta tarde, fué suspendida, en atención 
á que los Soberanos iban á Bilbao. 
A l terminar las regatas, el Rey se traalad?? 
al Morro, donde se hallaba el Jurado, y con 
el que cambió impresiones acerca del resul-
tado de la fiesta-. 
Don Alfonso presenoió desde dicho punto 
el regreso de los balandros, algunos de los 
cuales habían resultado con averías. 
L a Reina se trasladó al Giralda en cua-ntó 
se terminaron las regatas. ^; 
Cumplimentando á los Reyes. 
E l presidente de la DiputAeión y el senador: 
D. Mart ín Zavala llegaron al Girál-da momen-
tos después die haber desembalado los Rey(3". 
«para asistir á las regatas. 
Embarcaron con el general Aznar y- mar-i 
charon á presenciar la fiesta. 
Luego de terminada ésta, volvieron al yata^ 
real, ofreciendo sus respetos á los Reyes. 
ES Rey y el presidente de la Dipotación-: 
hablaron largo rato sobre asuntos de iaterés: 
local. 
A los toros. 
Los Reyes .asistirán mañana á la cor r id* 
de toros. 
Sólo estoquearán Gallo y Cocherito de B i l -
bao, porque Vicente Pastor no puede tomari 
parte en ella á causa de la dislocación que 
sufre en la muñeca. 
EJ partido de "foot-ball,,. r " 
B I L B A O 23. 
Los Reyes llegaron en automóvil al campa 
del Atletic Chrb á las chico y media, acompa-
ñados del Infante Don Carlos y de los P r ín -
cipes Don Felipe, Don Raniero y D, Jesmm. 
Fueron recibiños por la Junta del Afletifl 
Club. 
A l oeupar la tribuna fueron aplaudidos. 
E l partido que había empezado, se snspeni 
dió, desfilando los equipos ante la regia t r i ^ 
bnn« y dando vivas á las Reyes. 
IJn partido interesantísimo se jugó luegrt 
entre los equipos Atletic, de Bilbao.'y Shepned; 
Bush, inglés. Venció éste por un goed á cerou 
A l retirarse los Reyes, á las ocho de la no-
che, fueron muy aplaudidos. 
Recorrieron en automóvil el centro de BÍIJ 
bao. dirigiéndose luego a l Abra, donde embaí» 
car oír -*n el G ira Ida. , 
dclrimios durante la huelga, el Gobierno nada sidencia de la Repúbl i ca de Méj ico , tie-
pnede hacer ui nada puede pactar, porque el | Qe grandes probabilidades de ser elegido. 
SUS A L T E Z A S 
S A N T A N D E R 23. ' 
S. A, el Príncipe de Asturias y sus au-
gustos hermanitos, los Infantes Don Jaime^ 
Doña Beatriz y Don Juan, salieron esta tarde^ 
en tren especial, á la una y veinte. 
Llegaron á la estación en coches de la Real 
Casa, y acompañados de la marquesa de Sala-
manca, del conde de Aybar, del de San Diego,' 
del doctor Grinda, el coronel EchagÜQ y las 
ayas inglesas. 
Una compañía del regimiento de Valencia, 
con bandera y música, rindió los honores ofl* 
ciaies. 
E l Príncipe de Ast arias, apenas bajó (leí 
carruaje, y antes de entrar en el amK'ii. re-
vistó la cuinpafiía y saludó la bandera. 
E l Principe, con los Infantes y .su M îuitoj» 
ocuparon nn coche-salón. 
A l poüenw en marcha el trePj los niños sa-« 
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liidaron dasde las venlanillas, correspondicn-
«o & Jos aplausos del público nue fué á des-
pedirlos. 
L a Reina viciorlii t fcus hijos. 
B I L B A O 23. 
Doña \i(((iii¡l e s tuvo csln tarde eu la esta-
«ión de hasurlo, para ver á sus augustos hijos 
¿ su pa.su | ara San Sebastián. 
WJfi ÍHlSiltltoS hacían el viaje acompañados 
por el conde del Grovc y e! doctor Grinda. 
Fueron cumplimentados por las autorida-
des. 
También acudió á la estación bastante pú-
blico, que aplaudió á los Infantes á la lle-
gá8á 3 salida de dicha estación, del tren es-
pecial que los conducía. 
XÉfe&lda á San Sebastián. 
S A N S E B A S T I A N 23. 
En Pl tren especial llegaron á las ocho ale 
Ha noche á esta capital el Príncipe de Astu-
onas y los Infantitos, con las personas palati-
toa> que les acompañaban. 
En la estación1 los esperaba la Reina Doña 
Alaría Cristina, el ministro de Estado, el ca-
p i t án genera! Sr. Espinosa, las autoridades y 
mucho gentío. 
En landós se trasladaron á Miramar, sien-
do aclamados en el trayecto. 
<* 
DEL 
MAGISTERIO A ROMA 
Con el fin de postrarse ante Su Santidad 
y demostrarle á la vez que la adhesión á su 
SftgHDdá Persona, que el espíritu católico rei-
nfi en el Magisterio español, se ha dispuesto 
celebrar una peregrinación á Roma, de la que 
formará parte el profesorado eu todos sus 
giados y c la ses , siendo presidente di; la Sec-
ei6ü do Madrid el excelentísimo é iluslrísimo 
señor Obispo de la diócesis. 
Lia Santísima Virgen, que ha inspirado la 
sigue prestándole su protección y move-
r á los corazones de las señoras para que todas 
á porfía aunen sus esfuerzos y contribuyan á 
que la gran mayoría de los maestros de esta 
tierra, santificada por la presencia de la Ma-
dre de Dios, celebren la hermosa fiesta de la 
Natividad del Señor bajo las bóvedas de la 
Bdsítica de San Pedro. 
Como esta empresa exige grandes gastos y 
eficaz cooperación de las clases elevadas, se 
permiten acudir á las católicas españolas en 
demanda de su valioso apoyo las profesoras 
que forman la Congregación Mariana del Ma-
gisterio Madrileño, establecida en el conven-
to de María Reparadora, Torija 14, donde se 
reciben las adhesiones. 
¡( atólieas españolas! La Virgen Santísima 
pagará con creces su generosidad y los maes-
tros españoles pedirán al Señor derrame sus 
bendiciones sobre los protectores de esta im-
portante peregrinación, y rogarán por ellos 
ante la tumba de los Santos Apóstoles. 
La Junta de Acción: Rafaela García de la 
Cruz. Dominica Alonso, Francisca Jiménez, 
Dolores Castro. Concepción Ochoa de Echa-
guen. Matilde Arribas, María Mosteirín, Car-
men Jiménez. 
Los católicos de uno y otro sexo que sim-
paticen con la peregrinación, pueden adhe-
rirse espiritualmente á ella, rogando por los 
fines de la misma, practicando toda clase de 
actos piadosos, comulgando con dicha inten-
ción el día que oportnnameme se designará, 
¡gr contribuyendo, por una sola vez, con algún 
| donativo para los gastos generales, y cuyo lí-
mite mínimo será de una peseta. 
E l profesorado, en todos sus grados y cla-
ses, y las personas á él afectas que deseen 
inscribirse en la peregrinación personal pueden 
dirigirse, en Madrid, á D. Antonio Cremades, 
plaza del Progreso, 5, Academia Universitaria 
Católica. 
Estado sanitario de Madrid 
La indignación en el vecindario eá ^hindí-
sima, pidiéndose que se castigue durHiftgtíte á 
los autores del treincudo i iituen. 
Los marinos álem&nes. 
F K R H O L 23. 
E l crucero alemán Villorín futiéH ha par-
tido para Gibraltar. 
La tripulación niarcba muy satisfecha de los 
o h s c j u i i i s qüe se le lian dispensado. 
Al abandonar el puerto se despidieron de 
los buqués de uiiiM i a , por medio del telégrafo 
de banderas. 
Weyler de viaje. 
PALMA ])K MAIJ.OKM A 23. 
I'.l gfeneral Weyler ha permanecido todo el 
día en su finca de Son Poca. 
Esta n o d i e saldrá para Barcelona. 
.No quieren pasai. 
V A L E X C I A 2.!. 
Los padres de los reclutas de cuota de los 
reguniéntds de Guadalajara y Mallorca, se 
muestran partidarios de no pagar el segundo 




Un Violento incendio se ha declarado en los 
depósitos de petrólfed. 
El fuego ha destruido ya 2.500 cajas de 
petróleo, y amenaza coiminicarse á unos es-
tanoi.us que contienen varios miles de tonela-
das. 
Aplazamiento. 
RIO J A N E I R O 23. 
La Exposición del caucho ha sidu aplazada 
hasta el 12 de Octubre próximo. 
Desgracias. 
PARTS 23. 
Telegrafían de Poma al Péi i i Journal que 
durante una cacería real, una inmensa roca 
se desprendió del monte Savina, á cuyo pie 
se hallaban congreírados alamnos servidores 
de Pa'acio, siendo alcanzados por las piedras 
varios de ellos, y resultando muertos y heri-
dos algunos cazadores. 
El Rey mandó on seguida suspender la ca-
cería. 
Diplomático á Bspéfia. 
BUCABEST 23. 
El Sr. D. Jorge Kretziano, que ha sido nom-
brado ministro de Rumania, en Madrid, sal-
drá mañana de Rucarest cotí dirección á San 
Sebastián, donde presentará sus cartas-cre-
denciales al Rey de España . 
í »:: de la m u 
C O N C I E R T O E N R O S A L E S 
E l proiírama que la Banda Municipal ejecu-
tará en el paseo de Rosales hoy domingo, á las 
diez de la noche, es el siguiente: 
Primera parte. 
1. ¡Gloria pura!, pasodoble. Peñalva. 
2. Bailable de la ópera Enrique V I H , Saint 
Sr.ens. 
a) Introducción.—Entrée des Clan-, 
Idylle ecossaise. 
Danse de la Gypey. 
Gigne et ftnale. 
bardana de Garin, Bretón. 
Segunda parte. 
Patria, obertura dramática, Bizet. 
2. Carceleras de Las hijas d d Zebedeo ( p r i . 
mera vez), Chapí. 
3. Marcha festival, Gounod. 





Según '"El Siglo Médico.., en la última 
semana no ha variado el carácter de la en-
fermería de esta corte con relación á la de 
las anteriores. Como en éstas han predomi-
nado las enfermedades del tubo digestivo, 
indigestiones, cólicos intestinales y hepáti-
cos y fiebres de mayor ó menor duración. 
Los reumatismos musculares por enfria-
mientos bruscos han sido frecuentes, como 
también las anginas faríngeas debidas á la 
misma causa. L a viruela continúa haciendo 
víctimas y propagándose como reguero de 
polvo, atacando á niños y á adultos. Los en-
fermos crónicos hállanse muy mejorados. 
E n los niños abundan los desarreglos in-
testinales, la tos ferina y la viruela. 
Mosaico telegráfico 
E l vapor "Wil ls , , . 
B A R C E L O N A 23. 
Ha sido pueáto á flote, después de grandes 
trabajos, el vapor holandés Vüls, que emba-
n a n c ó el último miércoles en un banco de 
arena situado frente á Pineda. 
Para ayudar á poner á flote el Vills acu-
dieron desde el primer momento tres remolca-
dores de este puerto, uno del de Marsella y 
una draga, y numerosas barcazas. 
Mientras duraron los trabajos para salvar 
el Vills, los pasajeros de este vapor se entre-
tuvieron cu recorrer las costas y las pobla-
ciones próximas, siendo agasajados en todas 
partes por el vecindario. 
Vedrines no volará. 
A L M E R I A 23. 
l í a causado gran contrariedad la noticia de 
que el famoso aviador Vedrines no podrá vo-
lar las dos tardes designadas, por ser éste uno 
de los números de mayor atractivo de la fe-
ria. 
La causa de que Vedrines no pueda cumplir 
BU compromiso, son unos grandes desperfectos 
que ha sufrido su aeroplano, y que se ta rdará 
de ocho á diez días, por lo menos, en repa-
rarlos. 
fcegán el aviador, el coste de las reparacio-
•es vendrá á ser el de unas diez mil pese-
te». 
Además, perderá otras veinte mi l , por no 
poder cumplir sus contratos hasta pasados 
dilz días. 
Vedrines está contrariadísimo. 
Signe el misterio. 
O V I E D O 23. 
E l Juzgado de Muros continúa practicando 
diligencias para el esclarecimiento del misterio 
•n que hasta ahora se halla envuelto el tre-
iinendo crimen cometido en el pueblecito de 
'San Esteban de Pravia. 
Sisrue sin parecer la cabeza de la víctima, 
temiéndose que los feroces asesinos la que-
maran por haber aparecido en la cueva, que 
«3 el sitio donde se supone se cometió el 
Iremendo crimen, una botella grande conte-
niendo algún petróleo. 
Por haber incurrido eu graves c o n t r a d i c c í ^ ' 
néSj el Juzgado ha decretado la prisión do j 
una hija de la víctima llamada María, y deU 
marido de ésta, Joaquín Pedida. 
N o t a s a g r í c o l a s 
" E l Obrero Agrícola,,. 
Hemos recibido el último número de la 
importante revista que con este título pu-
blica el Banco de las cooperativas integra-
les. 
L a lectura de éste, como todos los demás 
nú.!KC?!% de " E l Obrero Agrícola", resulta 
por estremo interesante, tanto por los con-
sejo y experiencia agrícola de su texto, 
como por los grabados que le ilustran. 
fttfctt* ADOS NACION A L E S 
Ultimas cotizaciones. 
Trigos.—La situación de nuestros merca-
dos trigueros es de firmeza, y si alguna dife-
rencia se nota en las cotizaciones es de ten-
dencia al alza. 
E l aprecio de este cereal en el extranjero 
durante la pasada semana, en francos los 
100 kilos, ha sido el siguiente: 
París, 28.10; Budapest, 28,60; Amberes. 
21,25; Liverpool, 19,75; Nueva York, 18.05; 
Chicago, 16,75. 
E n nuestros mercados las últimas cotiza-
ciones son como sigue: 
Barcelona, vendido trigo de Castuera. á 
48,25 reales fanega; Valladolid: en el Ca-
nal, á 50, y en el Arco, á 52; Ríoseco, á 48; 
Falencia, á 49; Peñafiel, á 48; Sahagún, á 
48; Frómista, á 47,50; Avila, á 50; Piedra-
hita, á 50; Peñaranda de Bracamente, á 48; 
Cantalapiedra, á. 48. 
Cebada.—Valladolid. á 33 reales fanega; 
Avila, á 31; Piedrahita, á, 33; Peñaranda de 
Bracamente, á 33; Cantalapiedra. á 30. 
Centeno.—Valladolid, á 36 reales fanega; 
Avila, á 35; Pedro Bernardo, á 34: Peñaran-
da de Bracamente, á 37; Cantalapiedra, á 
38; Tudela de Duero, á 34; Ríoseco, á 34; 
Vitigudino, á 36; Piedrahita, á 35; Carrión 
de los Condes, á 36. 
Vinos.—Barcelona, del país, blanco, á 
7,50 reales grado propiedad; de Alicante, 
tinto 6 rosado, fi 8 reales grado propiedad; 
Valencia, á 7 grado; Torrljos (Toledo), tin-
to, á 12 y 13 reales arroba; Haro, á 20 rea-
les los 16,50 litros; Pedro Bernardo, secos, 
superiores, á 20 reales cántara; blancos, dul-
ces, á 24; Mombeltrán, tinto, á 12 reales 
cántaro; blanco, á 20; vinagres, á 12; San 
Esteban del Valle, tinto, á 11 reales cánta-
ro; Peñafiel, tinto, á 16 reales cántaro; Tu-
dela de Duero, á 15, lo mismo tinto que 
blanco. 
E n general, se nota en las cotizaciones de 
este artículo tendencia al alza, debida al mal 
estado en que se presenta la próxima cose-
cha. 
• D E C E U T A 
DHailcs ftfe una (ipi'ivición. 
c m í T A m. 
La columna mandada por el comandante 
1). -losé Kstoban. que salió ayer de madruga-
da ae esta plaza para cooperar con la del 
general Arráiz en ta marcha sobre el pobla-
do Beni-Mesala, ha regresadb felirmente. 
La razzia llevada á cabo en el poblado de 
Beni-Mesa.la tuvo excelentes resultados. 
I^a columna del general Arráiz, que había 
pernoctado en Axfa , emprendió la marclui,. de 
madrugada, dividiéndole en tres columnas, 
ocuparon las ai turas de Cudia, Alia , Ka-
sira y otros puntos dominantes del pequeño 
valle en que se alienta el pintoresco poblado \ 
de Beni-Mlesala. 
Convencido él general Arráiz de que los 
kabileños de eíde poblarlo emú los principales 
agrésí^fés de nucsfra.s tropas y lé8 qde ataca-
ron últimamente la cbluirlha dél comandante 
(labarrón, causándole sedfdbi^ ba.tfls, decidió 
la déstrríé(dón del caserío por la sección de 
Zapadores de la columna. 
Los Habitantes del poblado habían huido, 
dejando sólo á las mujeres, niños y anciánds, 
con &l encargo de qué hicieran ante nuestras 
tropas grandes protestas de su amor á Es-
páñfi. 
El eliMniírn se refugió en \:\ siena dé Bl: 
Garra. 
Las tropas del general Arráiz castigaron 
duramente al enemigo, desfo-uyémldle todo el 
poblado de Beni-Mesala. sin que nuestras tro-
pas tuvieran gniveA contratiempos. 
Klótriaso por fadm el espíritu de las tropas 
del general Arráiz . 
Lléfefida d' l grnéral M.-íHnrt. 
C H I T A 123. 
Kl alto comisario de España en Marruecos 
llegó esta mañana, á ias nuevo, á bordo del 
buque de guerra Carlos V. 
En e! muelle fué recibido por ios gene;ales 
Serrano. Santa Coloma y Aguado; por el 
alcalde, numerosas Comisiones y muchísimo 
público. 
A l desembarcar, tributóle honores el Car-
los V. 
Trasladado el general Marina á la Coman-
dancia, tomó inmediatamente posesión del car-
go, presenciando luego el destile por las tro-
pas de la guarnición, compuesta por un bata-
llón de Borbón, los escuadrones de Vitoria 
y Albu'Ta, las compañía^ de Artillería de 
plaza, la compañía de íhgetiieros y las tropas 
dé Administración y Sanidad. 
El alto comisario (;ncümió la marcialidad 
de las Irosas. 
fm ME L I L L A 
Sensible desgracia. 
M E L 1 L L A 23. 
Esta madrugada, cuando se íuentaba el ser-
vicio do aguada en la posición de Tauriat 
Amat, á un soldado del regimiento de San 
Fernando se le disparó involuntariamente el 
fusil, hiriendo de gravedad al compañero 
Isidoro Sánchez y Sánchez, que fué conducido 
á la ent'ci inc i ía, donde falleció al poco rato. 
DE A L G E C I R A S 
Enfermos y heridos. 
ALGEC1RAS 23. 
Los soldados enfermos y heridos llegados 
ayer, procedentes de Ceuta, en el vapor V i -
cente Ferrer, son los siguientes: 
Del regimiento de Infanter ía de Córdoba.— 
Soldado Antonio Ramírez García; sargento 
Ricardo González Rodríguez. 
DAI reaimiento de Borbón.—Soldados José 
Núñez Alarcón y Daniel Hernández Mateo. 
Del regimiento de Wad-Rás.—Fel ipe Gar-
cía Jescio, Diego Marín Alarcón, Enrique 
Mengadero Rodríguez, y Claudio Lobo Pé-
rez. 
D d regimiento de Ceuta.—Baldomcro Váz-
Madrid.— 
s Lea Pé-
gusto á su pobre madre, y representar du-
¡ ranto vatias horas un triste papel ante un 
I numerosfl inlblico. 
Rl j o v l h , t̂ bn la inconsciencia de su gjta-
| do. suhidsó al tejado de la casa y se qÜédó 
1 dormido cí'ffcl del alero, on tal posicitíil que, 
coii solo IIMIIÍ movífln tih poco, hubiera 
er'do á la ci l lp . 
Varios tfSftseunttí !*> vieron desde la ca-
lle, y al attvertfr e l gran peligro en que se 
pherntraha, avilaron ñ lá por i fr-ü de la ca-
sa, la que. fi nu vez, dió cnpnfa del hecho 
á la inadtf> d é ! jbtet i . 
La pobté madro, al v e r íi su l i i io en tal 
pgíigfd, í tUfHfi US dcsiiuiyo. 
Dél batallón de Cjáadores 
Rtltael Sánchei'. López. 
Del batallón de A rapiies. - A ndré^ 
rez y Victoriano Nlerino Kcrná ule/ 
Del regmnento de niautena de S á ^ f t . V fl| , i u , h a f „ 0 . v , , , , 
Soldado Vicente Ripoll ( rima. t i \arlas horas en tal s i^ae lW hasta que 
Del regimiento de Ceuta.—Katael '-upe/, (|, s,u.rió (una y media de la madrugaba). no 
Yila. Angél Mcri Martíh y Benito Miguel ¡,abicr.do caído á la calle p o r un verdadero 
Rodríiruez. 
Del regiiiliento del Sérhilló. ^ Soldados 
Crescencio Díaz Meco. -losó CaparrÓS Martin, 
Agustín Esquez Bolagna. Vicenle Hcrnal Pa-
blo. Heliodoru Fernández León, Moisés Be-
rteditb Vivó, Manúél García Carlein. Tascua! 
Rivas Seijo. Francisco Villoto Ibáñez. F.u-
jtenio -'órge Puig y Francisco Borja 
milagro. 
A 
D E : M A R I N A 
chán. 
Men- l 
Cazadores de Madrid.— Dél batallón de 
.losó Bonome Lucas. 
Del réginiieiito de Caballería Vieloria.—-
Cabo -losó Sác / Mar t ín ; soldados Seráfín M-
cobar López y Simón Barbero Mfcrino. 
Del regimiento mixto de AtlilloHa.—Mfóiá-
nd Palomino García. 
Del regimiento de Infanter ía de Córdobá.— 
Antonio Ródenas Guardiola y Fnrique Bel-
trán Arizos. 
bel batallón de Cazadores de Afapiles,— 
Máüúél ( nsiillo Airó v d«-só re rnández Chin-
éhilla. 
Del balallóu de Llerena. — desús Moreno 
Arre'gbté. 
Del re-imiento de Caballería Victoria.— 
Mariano Gallego Luengo y Juan Chagüen. 
Del legimiento tni.xto de Ingenieros.—Rh-
mirP García López. 
De Artillería de Ceuta.— Fusebio Lasheras 
Salina-. 
1>E J E R E Z 
Llegada de éñférñlQS. 
J E R F Z 23. 
i ' r - ieedci i le de Laraelie llegó hoVj á las ocho 
y veinte de la mañana, una expedición cora-
puebla por 30 enfermos. 
A su cuidado y custodia venían un médico 
primero y un soldado de Sanidad. 
En la estación estaban esperando la llegada 
de los enfermos, el gobernador militar, el al-
ca Me. los ofieiales de la guarnición y las am-
bulancias de la Cruz Roja. 
Los en termos fueron trasladados al Hospi-
tal, en cinco coches preparados por el al-
calde. 
Para mañana. ;i la< nueve, es esperada una 
expedición de otros 30. 
D E B A R C E L O N A 
Compañía de Injfemevos. 
B A R C E L O N A 23. 
El cuarto régioáeiltti dé Ingenieros de esta 
guarnición lia organizado una comjtañía com-
puesta de L'(H) hombres y 86 mulos, con des-
tino á Marnieeos. 
La manda el capitán I ) . José Roca y los 
tenientes Sl'Ós. La iglesia, Azcáralc (sobrino 
de D. Gumersindo) y I r n i l i . 
D E BUR«OS 
Propias á Laracoo. 
BFRGOS 23. 
Se ha recibido orden telegráfica para que 
se incor|X)ren con toda urgeiicia á las fuerzas 
de Larnche. cuarenta soldados del tercero mon-
tado de Artillería, al mando de un teniente. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
T E T Ü A N 23. 
Alto comisario interino al ministro de la 
Guerra: 
General Arráiz me comunica haber operado 
ay r en el poblado de Beni-Mesala, y que d i -
vidiendo hoy sus fuerzas en seis columnas, re-
correrá la zona comprendida entre sus posi-
ciones y los antiguos límites de nuestro cam-
po, donde se halla situado el poblado de Jo-
lot. proponiéndose llegar esta misma tarde á 
Kl ministro ha nrmado una Real orden! 
cdhfirfnatulo el retiro, por haber cnniplido 'a 
edad reglamentaria, del primer practicante de 
Ih Armada D. Federico Hicb. 
Destino. 
Ha sido destinado, como a^rcíiado á la j 
Comandancia de Marina de l'alma de Ma-j 
líorca. el capitán de ínlanter ía de Marina, de' 
Ih escala db rbServa, D. Manuel Montes! 
Blanco. 
(iratificnción. 
Le ha sido concedida gratificación de efecti-j 
vidail al eapüán de Iníaniería de Mariníí don j 
Lrnacio Pétíá^ut: 
MoVi:iiJeii<o de buques. , 
Fondearon en Ceuta el crucero Pío de la \ 
Víala, el contratorpedero Vroxerpina y el va-
por Marroquí, conduciendo este último dos 
heridos y 41. enfermos de tropa, procedentes 
de Tetuán. 
Los dos primeros volvieron á hacerse á la 
mar al anochecer, dirigiéndose el Proserp'nia 
á Cádiz, con objeto de fondear en aquel Ar -
senal. 
- Kn !.arache fondeó el transporte de gue-
rra .1/;>?»'A"?».'*? Lobo, llevando á bordo un ba-
tallón de infanter ía . 
En este puerto fondeó también, procedente 
de Tánger, el crucero Princesa de Asturias. 
De Tenerife salió el cañonero Infanta 
Isabel. 
$ 
—¡Mi palabra de caballero!—repuso. 
—Bueno; pues lo pensaré—dí.jolr e) opo»-
for, y despidióse de él, luego de eirárse f.mhíé 
para el día siguiente, en un café. 
A l separarse el opositor del "negociante", 
0énsó para sus arien* •(><: i labró venido esto 
hombré á mí con inteuMones de timdrme?" 
Dió en pensar toda aquella tarde en el 
asunto, y al llegar la noche, casi estaba con-
vencido de que e' ta! s i i j e ' O nn venía cofl 
bueíftSS ideaí. 
J nmr vez que admitió esto como verdadero, 
se le ocurrió avistarse con un agente de Po-
licía y contarle !o ocurrido. 
El agente . ' i1 ' "'' ta';'',ión nue aquel hombra 
halda intentado l;;ve>- «n (ft&oéS) feo. y t-.ei-
viniérem en concurrir attfbds al cafó pard ha-
btef con el tal individuo, para lo eual é\ agen-
te había de fingirse hermano del opositor. 
V íiebo y hecho. Llego íá hora de la cita, 
que era. la de ayer tarde, fueron agente y opo-
eit^r ai ra íe . eimont'•;'!"dn*e con el "nego-
ciante": lia'raron tórgó y Inr l ido del negocio, 
y am vea puestos de acuerdo los tres, el 
agente invito a! negociante á que fuese á sa 
chMái donde ie serían abonadas las 3.000 pe-
setas. 
Ahora bien: que la casa en que entraban 
poco después agente, ooosiior y "negociante", 
era en la que se halhi la Dirección de Segu-
ridad, que por haberse trasladado hace poco 
á la calle de las 1 uranias, el "negociante"-
entró en ella sin vislumbrar siquiera adonde 
iba. 
Poco después, el opositor presentó la de-
nuncia en el. Juzsado de guardia, á cuyo een-
tro Pnó coiMlncido el -negociante" para dar fe 
autí> el juez de viiardia de su influen-
cia, cerca de lodos los tribunales de oposicio-
nes habidos y por haber. 
i mm 
D E L A C O R U Ñ A 
POR TRI.RURAFO 
E l Tialudo con Portugal. Buque alemán. 
Banquete de despedida. 
CORUÑA 23. 
í l n el local de la Liga M a r í t i m a se han 
reunido los representantes de la indus t r i a 
pesquera de la provincia para cambiar 
i m p i esiones acerca del Tra tado con Por-
tu j | a l , a c o r d á n d o s e recabar del Gobierno 
q u é no se concedan á los portugueses los 
beneficios de que d i s f ru tan ahora, puos 
tladas las facilidades que t ienen los bu-
qtms extranjeros de abanderar en P o r t u -
gal y lo reducido de los precios de trans-
portes, r e s u l t a r í a el an iqui lamiento de la 
indus t r i a e s p a ñ o l a . 
-Mañana l l e g a r á el crucero a l e m á n M á g -
dehurg. 
L a g u a r n i c i ó n o f r ece r á m a ñ a n a u n 
banquete n i coronel Pu l l e i ro y á los oficia-
les de la b a t e r í a de m o n t a ñ a destinados 
á Á l f i c a ! 
E X L A CIUDAD L I X E A L 
LUCHAS O R E C O ' M A N A S 
El siberiano Spoul y el holandés Max Ge-
| ihard, iguales en peso (1.10 kilos), pero muy 
! diferentes en poder y habilidad, lucharon ano-
! che en primer lugar. 
que?. Rodríguez, Antonio Carnam Rodrigue/., Ceuta. • \ No nccesitó el riberamo más de siete minu-
Jesús Gutiérrez Alonso, r rancisco V aliente | Lo ligero tiroteo sostenido esta madrugada ; tos vCinte segundos para obtener la victoria, 
Juan, Ramiro García Manteca, Juan Mariscal: por el servicio del vivac de la columna, ha te-1 & ]a cuai p ^ eon uua ciutura por delante y 
Moreno y Antonio Palma López. ' nido que lamentar la muerte de un soldado. ¡ e! acreditado torbellino. 
Del regimiento del Serrallo.—Cabo Fran-1 El alto comisario llegó á las nueve de la i Lemaire y Esson salieron después á escena, 
cisco Serrano Gutiérrez; soldados Manuel Cu-, mañana á Ceuta, é inmediatamente se hizo ! ]j0S diversos asaltos que veriflearon estos idos 
billo García v Daniel Posada Blanco. cargo del mando. 
DE 
POR TELEGRAFO 
G e n e r a l fallecido. 
BERLilN 23. 
Correspondencias recibidas de Ham-
merfest hacen saber que el general fran-
cés M. De Negrier ha fallecido repenti-
namente durante una excurs ión. 
L a muerte ha sido causada por un ata-
que de apopleg ía . 
Natalicio. 
CARMUZ 23. 
H a dado á luz una niña la Princesa 
Federico Guillermo de Prusia. 
L E A U S T E D ¿0SaS n¡fí0S 
GA CE TA * 
SUMARIO D E L DIA 23 
Hacienda.—Real orden disponiendo que la 
Inspección general de Hacienda preste una 
asidua y celosa atención á todos los servicios 
relacionados con los impuestos mineros, y que 
I adopte las necesarias medidas para que las 
Inspecciones regionales cumplan cuantos de-
beres les impone su cargo. 
Gobernación.—Real orden lesolviendo el ex-
pediente relativo á la provisión de las Conta-
durías de los Cabildos insulares de Cana-
rias. 
I n s l r i i r c i ó n públivu.—Real orden disponien-
do se publique en este periódico oficial la lista 
de los aspirantes admitidos á las oposiciones 
para proveer la plaza de profesor numerario 
de Armonía vacante en el Conservatorio de 
Música y Declamación. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estado.—Subsecretaría.—Sección colonia 1.— 
Anunciando concurso para proveer una plaza 
de delineante vacante en el Negociado de 
Obras públicas de la Guinea española. 
Idem id. para proveer dos pinzas de ayu-
dantes y dos de sobrestantes vacantes en el 
servicio de Obras públicas de la Guinea espa-
ñola. 
Gracia y Justicia.—Dirección general de los 
Registros y del Notariado.—Orden resolutoria 
del recurso gubernativo interpuesto por don 
Jesús Muño/, y Castaño, contra una nota del 
registrador de la propiedad del Mediodía, de 
esta capital, suspendiendo la inscripción de 
una escritura de anticresis. 
rw MANUEL SIUROT 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
Hacienda.—.Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
Estado.—Anulando, por haber sufrido extra-
vío, los billetes de la Lotería nacional núme-
ros 5.302 y 6.752, correspondientes al sorteo 
que ha de celebrarse en el día de hoy. 
Gobernación.—Du-ección general de Admi-
nistración.—Anunciando concursos para pro-
veer los cargos de contador de fondos de los 
Cabildos iesuiares de Tenerife, Gran < "«caria 
y Palma. 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Dejando sin cíct io las circulares de este Cen-
tro cuyas fechas se mencionan relativas al 
estado sanitario en Port-Said. 
Anunciando la existencia del «olera en Ke-
vevar, provincia de Temes (Hungr ía ) . 
Ins tmrr ión pública.— Subsecretaría,— Rec-
tificación al nombramienu) del Tribunal de 
oposiciones á la cátedra de Geog-rafía comer-
cial de Las Palmas de la Gran Canaria. 
SUCESOS * 
I maestros fueron duros, emocionantes, hasta 
! sau.ürientos. 
Vamos pasando por grados á la lucha l i -
bre, abandonando insensiblemente la greco-
| romana. La lucha de que damos cuenta, es 
buena prueba de ello. 
Lemaire, que hasta ahora jamás se hizo no-
tar por sus olvidos de la técnica en esta clase 
de combates, se pasó con armas y bagajes al 
comb-ate libre, quizás porque enten-dió que 
eon el enemigo que le había deparado el pro-
grama, toilo estaba justificado. 
ES] Arbitro, impotente para deshacer las 
presas prohibidas, fué casi el héroe de la 
noche. Mas, como decimos, su inteivención 
Accidente del trabajo. 
En el taller de carpintería sito en la calle 
de Cristóbal Bordíu, núm. 4, fué ayer alcan-
zado por una máquina de labrar madera el ¡ 
obrero carpintero Santiago García Plaza, de 
diez y nueve años, o.ue allí trabajaba. 
Conducido á la Inmediata Casa de Socorro, | 
fué asistido por el facultativo de guardia de | era nula ó poco menos ante la afición de los 
una herida por avulsión en el dedo índice | luchadores 
de la mano derecha, con pérdida de las dos I aa.üteron ^ ^ 1()S de los 
dicho dedo, calificada 1 • i u i ^ • ^ 
i mentarlos, y al cabo de sesenta minutos, cm-
POR T E L E G R A F O 
FERROL 23. 
K>íá ya probado que el marinero Leoncio 
Klvas. que so halla detenido en las prisiones 
del Arsenal, estaba en inteligencia y relacio-
nes con el ex ía|!Ítán Sánchez. 
l'aivce que el marinero está enterado dé 
todo lo referente á la desaparición del aa-
ciano de Miño. 
Aún .se cree que hay complicado un compa-
ñero suyo que se llama Barroso, prefeo tam-
bién en el Arsenal, de donde se le trasladó á 
S;ui Fernando para responder á un sumario 
qdé 9é le instruye, por deserción. 
Le escriben los dos en una carta á Sánchez, 
que se maravillan de que en una carta escribaj 
María Luisa á Alfredo cosas que no deben 
descubrirse ni mentarse. 
Añadían en la misma, que Leoncio bahía 
regresado de Méjico á primeros de Julio Al-
timo, y que estuvo en La Conlña. 
Allí visitó á A . S., que le facilitó 250 pfe* 
setas por su intervención en aquel asunto; 
Terminaban atirmando que sus pechos eran 
impenetrables, y recomendaban silencioi 
Étegúa suposiciones, Manuel Barroso fuá 
novio de María Luisa. 
Leonciot dice que la conoció hace añoa, en 
Madrid, por presentársela Barroso. 
. ^ . 
L a temperatura 
o 
De las observaciones hechas se desprenda 
que la borrasca estacionada anteayer al Nor-
te de las Islas Británicas, ha iniciado su man-
cha hacia Oriente, dejando ya sentir su in -
fluencia en la parte N . de Francia, 
Las altas presiones forman ahora dos cetH 
tros ó núcleos: uno) de 768 milímetros en 
Francia, y otro, de 771 al O. de las Islaa 
Azores. 
En nuestra Península se notan viento» 
del E., que se hacen más violentos en las int 
mediaciones del Estrecho, produciendo mare-
jadas molestas. 
En general, el tiempo en España puede ca-
lificarse de bueno. 
La temperatura máxima se dió en Sevilla 
(37°). La mínima, en León (7o). 
En Madrid, el día de ayer fué sofocante,, 
más que caluroso. 
El cielo estuvo cubierto casi todo el día., 
Una nube que venía del Sur dejó caer a l -
gunas gotas y persistió sobre Madrid! hasta., 
entrada la noche, y luego se disipó eompleta-
nunite. dejando lucir las estrellas. 
A las nueve de la mañana la temperatur»i 
fue de 22°; á medio día, de 27; á las cuatra, 
de la tarde, de 23, y á las diez de la nochee,. 
do 20. 
La máxima fué de 32°, y la mínima, de 18. 
E l barómetro marca 706. Tiempo varia-» 
ble. 
resria-falangea dltimas de 
de pronóstico grave. 
E l herido pasó á su domicilio, en la calle i c"<-in.t« y nueve segundos, el francés Lemaire 
de Orense. I dominó los 112 kilos del escocés eon una do-
roehero estafado. j ̂ e Presa de hombros en pie, que le dió la 
E l cochero Antonio Moreno, de veintidós j Vltí̂ 0111' 1> \ R \ HOV 
años, ha denunciado á Enrique Robledo Na-
varro, de veinticuatro años, y á Martín Gar-
cía Espada, de diez y siete, por haberle és-
tos alquilado el coche que guiaba y negarse 
Esta noche no habrá sino una lucha, y será 
de las de día de fiesta: Spoul con Petersen. 
Nincuno de ellos ha sido aún derrotado en 
luego á satisfacer las 32 pesetas que impor- ¡ las luchas de este oampeonato. 
taba, dándose h la fuga. 
E l cochero requirió el auxilio de un guar-
dia, que detuvo á los "frescos.,, llevándolos 
detenidos al Juzgado de guardia. 
Atacado por dos perros. 
Emilio Torrecilla Rodríguez, de treinta y 
cuatro años, casado, y con domicilio en la 
callo del Doctor Fourqurt, núm. 28. fué ayer 
asi-tido en la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso, de contusiones leves en el bra-
zo derecho y cintura, ocasionaaas al derri-
barle al suelo dos perros en la calle de Ato-
cha. 
De la lucha con los perros resultó, á más 
de las lesiones indicadas, con grandes des-
perfectos en la ropa que vestía. 
Herido grave. 
Bl cochero Antonio Caballero Ramos, de 
cincuenta y ocho años, al enganchar los ca-
ballos en la cochera en que presta sus servi-
cios, situada en el paseo de las Delicias, nú-
mero 10, tuvo la desgracia de recibir en el 
LOS V I V I D O R E S 
—o— 
E l opositor, el policía y el "negociante". 
Anteayer tarde, el opositor al Cuerpo de 
Correos D. Manuel Martínez de Velaseo, fué 
visitado por un sujeto llamado Eduardo Ro-
dríguez Cabanzón Terceño, el eual comenzó 
á hablarle de su decisiva inlluencia para pro-
curar destinos en todos los organismos del 
EstBKio, mediante la intervención de unas 
cuantas pesetas. 
A l oir esto el opositor, más bien por cu-
riosidad que por otra cosa, le d i jo : 
— Y en el Tribunal de oposiciones á Co-
rreos, f tiene usted influencia? 
—¡ Cómo qne si la tengo—contestó el se-
pecho un fuerte golpe con la lanza, al arran- gor Rodngnez, añadiendo oon la mayor gra-
car los caballos cuando él estaba descuidado 
E l golpe fué tan tremendo, que le produjo 
la fractura de cinco costillas. 
E l desgraciado Antonio fué asistido en la 
Casa de Socorro del distrito, ingresando lue-
go en el Hospital, en grave estado. 
Riña. 
En una taberna situada en la calle de Mar-
tín Vargas riñeron ayer tardei Celestino 
Martínez Carrero y un sujeto apodado ^ E l 
Pelao... 
Este dió un boteflazo en la cabeza á su 
contrincante, produciéndole una h-erida de 
pronóstico reservado. 
" E l Pelao,. fué detenido. 
Borrachera y sneífio. 
A un Joven de quince años , que vive en la 
calle del Olmo. núm. 10. se le ocurrió ayer 
emborracharse y darle un grandísimo dis-
vedad : 
— E l Tribunal y yo somos una misma cosía. 
—Pues recomiéndeme usted—le dijo el opo-
sitor. 
—Eso haré yo con mucho gusto, siempre 
que usted y yo nos entendamos. 
Después de unas cuantas razones más por 
«ste orden, el Sr. Rodríguez Cabanzón pro-
puso al opositor el "negocio" siguiente: que 
le entregase 3.500 pesetas unos cuantos días 
antes de las oposiciones, en fes cuales obten-
dría uno de los primeros puestos, y que des-
pués de obtenida la plaza le diera otras 3.500 
pesetas. 
— ¿ Y qué garant ías me ofrece usted para 
que yo le entregue tal cantidad ?—le preguntó 
el opositor d "negociante-'*, al que sóio 
nocía de vista. 
BIBLIOGRAFIA 
Meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo^] 
por San Alfonso María de Ligorio, traducida* 
por el reverendo padre Tomás Ramos, Reden-
torista.—Un tomo de 583 páginas .—En tela, 
1,25 pesetas. 
De tres partes se compone este volumen. 
San Alfonso no las compuso todas á nn 
tiempo, n i las publicó formando un solo volu-
men. 1 ¡ 
La primera parte, que corre por Espafi*' 
con el nombre, importado, sin duda, de Fran-! 
cia, de Reloj de la Pasión, la publicó en 1752, j 
con el título de Amor del alma, ó reflexiones y. 
afectos sobre la Pasión de Jesucristo. 
publicó en 1761 la segunda, que tituló , fRu 
Como complemento de esta primera parte, 
publicó en 1761 la segunda, que tituló Uonei-
o.-niciones y afectos sobre la Pasión de Jesn-% 
cristo, expuestos con la sencillez y llaneza qna 
la refieren los sagrados evangelistas. 
Finalmente, en 1773 sacó á luz otro librita 
í imlado Refleriones sobre la Pasión de Jesii~ 
cr ió lo jiara uso de las almas devotas, en el 
anal puso partsanUtr empeño en defender las 
suceso.-, y milagros acaecidos en la Pasión del 
S e ñ o r de los ataques de las incrédulos, reve-
lando en su composición sana crítica y copiosa 
erudición. 
l>e todas estas obras se puede decir lo que 
del Amor del álmd cs. ribió el célebre Gaume. 
" E n este áureo libro abre su autor una 
fuente inagotable de consuelo y de amor á las 
almas amantes'y afligidas... Vengan, pues, & 
beber en las fuentes del Salvador y á leer en 
este libro de dolores cuantos sienten su alma 
fatigada con el peso abrumador de tedio i n -
comprensible, y en él hallarán, no sólo la for-
taleza necesaria, sino también el reposo y la 
vida, porque hallarán el amor, y el amor de 
todo nn Dios padeciendo por ellos," 
• 
Daremos cuenta en esta sección de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todos los libros que 
se nos remitan dos ejemplares. 
eo-
L A A V I A C I Ó N 
o 
E n el Aeródromo que en Getafe posee la 
Escuela Nacional de Aviación se han ve-
rificado unas pruebas con excelente resul-
tado. 
Presenciaron las interesantes pruebas los» 
directores de Comercio y Obras pñblicas^ 
señores D'Angelo y Zorita, respectivamente. 
E l aviador militar Sr. Olivier llegó en ae-' 
replano, acompañado de un pasajero, á pre-
senciar las pruebas. 
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POLÍTICA 
L a Sanidad y el ministro. 1 
E l Sr. Alba ha manifestado que el Gobier-' 
no está realizando—aunque sin alarde alguno ' 
de ello—una activísima campaña sanitaria para ' 
cortar el desarrollo de la epidemia de viruela ' 
que azota algunos barrios madrileños. 
—'Sé lucha—dijo el ministro—con la igno-
rancia de las gentes, que á veces Jiace pFfedéá 
la presencia de la Guardia civil para que los 
módicos puedan vacunar, y yo requiero el au-
xilio de la Prensa para que me ayude á vencer 
esa resistencia opuesta á la vacunación, con el 
convencimiento de su necesidad y de sus ven-
tajas. 
l'o tifus—dijo el Sr. Alba—be leído en un 
periódico que se han dado algunos casos, pero 
yb, que no oculté nunca la verdad cuando la 
epidemia existió, afirmo que ahora no se da en 
Madrid un solo caso de tal enfermedad. 
L a algarabía madrileña y Alba. 
Hiablando del espectáculo escandaloso que 
desde hace tiempo viene presentando Madrid y 
que tan combatido es por la Prensa, el ministro 
de la Gobernación ha manifestado que él es el 
más indignado contra esos escandalosos calle-
jeros, contra los que ya dictó severas medidas 
durante el tiempo qtie fué gobernador civil de 
Madrid. 
No ea la gente del pueblo, son los señoritos 
los que cantan y escandalizan en la vía publi-
ca—decía el Sr. Alba—y aunque no se crea, 
son personas respetables las que disculpan este 
estado de cosas, diciendo que quitar esto es 
quitar su salsa á Madrid. 
No mfe giistá está saka, y porque no me gus-
ta y yo pienso que debe tolerarse, puedo de-
cir que nunca jamás—y no hago comparacio-
nes-^-se han impuesto tantas multas ecímo sien-
do yo ministro de la Gobernación. 
E l director general de Seguridad tiene dadas 
Ardenos severísimas, y lo que deseamos es que 
se nos hagan denuncias ó confidencias de calle 
y número, concretamente, para castigar todo 
eiceso que se cometa. 
E l Gobierno, por el hecho de ser liberal, no 
eón temporiza con el escándalo y está dispues-
to á ser severo como lo es en todo, y como lo 
ha ¿idd eón las eapeas, suspendiendo al primer 
alcalde que las ha consentido y autorizado, 
^ómo el de Arévaio. 
Visita, de inspección. 
E l ingeniero de caminos Sr. López Navarro, 
acompañado del director general de Obras 
públicas, ha visitado al subsecretario de Es-
tado con el fi» de darle cuenta de la visita 
que ha girado al puerto de Larache para 
inspetcdonar las obras que en él se realizan. 
E l Sr. López Navarro publicará una Me-
moria «n la que- expondrá el resultado de su 
TisltA. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Gratificaciones. 
Se cóncéde la de efectividad al médico nda-
yor D. Eemaudo Pérez y al primero D. José 
Andújar. 
Retiro. 
8ó les concede al teniente coronel de Cara-
bineros D. Enrique Azcona Parreño y á los 
segundos tenientes de la misma Arma ( E . R . ) , 
D. Antonio Lupiáñez Casas y D. Manuel Roca 
Rodríguez. 
Estado Mayor. 
Se concede el ingreso en este Cuerpo al 
capitán de Caballería D- Salvador Gómez y 
Díaa Barrio. 
Licencia. 
Se concede un mes, por asuntos propios, 
para San Sebastián, Vitoria y París, al capi-
tán de Caballería IX Segundo Díaz-Herrera. 
Nombramiento. 
E s nombrado comandante militar de Ar-
ehena, el teniente ooronel de Infantería don 
José García del ReaL 
Residencia. 
E l teniente general D. Felipe Alfau, es 
autorizado para fijar su residencia en Ma-
drid, en situación de cuartel. 
Vuelta á activo. 
Se concede la vuelta al servicio activo, al 
«apitán <fe Infantería D. Juan Brechtel, de 
reemplazo voluntario. 
Vacante. 
Se arameia una vacante de médico primero 
la Academia Médico-Militar. 
Fallecimientos. 
Ayer faHeció en Lngo el capitán de la zona 
í e dicha capital, D . Mariano Tejero Gar-
ría. 
Idem « i Valencia el teniente de la E . R. de 
Infantería B . Elenterio Verde. 
Oposiciones. 
; E l Tribunal de oposiciones que para in-
greso en el Cuerpo de Veterinaria militar ha 
de dar principio el día 2 de Septiembre pró-
ximo, estará formado por los señores jefes y 
oliciales siguientes: 
Presidente, subinspector veterinario de p r i -
Otéra ciase D. lorenzo Sánchez Vizu;anos, je-
fe de Veterinaria militar do la primera re-
gión. 
Vocales: subiiispi'ctor veterinario de segun-
da clase, ilustrísimo Sr. D. J u ü á u Mut Man-
dilégo.—Instituto de Hisriene Mi l i t a r : veteri-
nario primero Ü. Antonio López Mart ín .— 
Kscuela Centra! de Tiro de! F-ién-ito: veteri-
nario primero D. Manuel Tejedor Pérez.—Re-
gimiento de Láncelos de la KVina. M-irundo de 
(Vihaüería: veterinario primero D. Silvestre 
Miranda García.— Kscua,'róu de Ks<-.,iia 
Real: veterinario primero D. Fernando KVv 
Barba.—Eventualidades en la primera región. 
Secretario, veterinario primero D. Pablo 
Rernard Molinos.—Escuela de Equiiación M i -
litar. 
Suplentes: veterinario primero D. Juan Té-
llez López.—Regimiento de Artillería á ca-
ballo, cuarto de campaña ; veterinario segun-
do D. Tomás García Cuenca y Sastre.—Déci-
mo regimiento montado de Artillería. 
El 111EH El 
Medidas contra la virnela. 
E l Sr. Vineenti manifestó ayer á los pe-
nodistas que le habían sorprendido los casos 
de viruela denunciados por algunos diarios de 
la mañana, pero que las autoridades no ha-
bían tenido conocimiento de ello, porque las 
familias donde se da algún caso de esta terri-
ble enfermedad procuran ocultarlo por cuan-
tos medios tienen á su alcance, eludiendo 
de esta manera la acción de la autoridad. 
Añadió el alcalde que se pondrá de acuerdo 
con el director del Laboratorio Municipal, doc-
tor Chicote, para tomar cuantas medidas sean 
necesarias para evitar la propagación de di-
cha enfermedad. 
De todas las maneras, se impondrá la re-
vacunación de los habitantes de Mfcdrid, lle-
gando, si es preciso, hasta emplear la fuerza 
para llevar á cabo este objeto. 
L a iglesia de las Calatravas. 
También dijo el alcalde que había recibido 
una carta del señor rector de la iglesia de las 
Calatravas, en la que le anuncia que será re-
vocada la fachada de su iglesia antes que ex-
pire el plazo señalado por el Ayuntamiento. 
Las revistas de coches. 
E l Sr. Vineenti ha dispuesto sean suprimi-
das las revistas de coches de alquiler que pe-
riódicamente tenían lugar en los paseos pú-
blicos. 
También ha dado órdenes para que sean 
detenidos cuantos coches de esta dase sean en-
contrados por la calle, siempre que no reúnan 
las debidas condiciones de seguridad para los 
viajeros. 
Estas disposiciones han sido tomadas en 
vista de que los propietarios de coches de 
punto presentaban éstos en inmejorables con-
diciones, cuando se los pasaba revista y, en 
cambio luego, variaban los caballos y hasta 
el material, dejándolos en pésimo estado. 
R E L . I G l O S A S 
Día 24. Domingo X V después de Pente-
costés.—San Bartolomé, Apóstol; Santos To-
lomeo y Román, Obispos y mártires; Santos 
Tación, Eutiquio y Jorge, mártires, y Santa 
Aurea, virgen y mártir.—La Misa y Oficio 
divino son de San Bartolomé, con rito doble 
de segunda clase y color encarnado. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnación.—Misa solemne á las nueve y 
media. 
Parroquias.—Idem á las diez, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
San Ginés (Cuarenta Horas).—Por la ma-
ñana, á fes siete, exposición de S. D. M.; á 
las diez. Misa solemne, y por la tarde, Esta-
ción, Santo Rosario, Preces y Reserva. 
Santuario del Corazón de María (Buen Su-
ceso, 3:8)-—Fiesta en honor de su Titular; 
por la mañana, á las ocho. Misa de Comu-
nión general, con acompañamiento de ar-
monium y canto de Motetes; á las diez, Misa 
solemne, con panegírico por el Rdo. P. Fuer-
tes, C. M. F . ; por la tarde, á las seis y media, 
función en honor del Sagrado Corazón de 
María, Santo Rosario y Letanía cantada. Pre-
dicará el Rdo. P. Ramonet, C. M. F . , termi-
nando con solemne Bendición y Reserva. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Misa de 
Comunión para la Archicofradía de San José, 
á las siete y media, y por la tarde, á las 
siete, Ejercicios. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
las Hijas de María, á las ocho, y por la tar-
de, á las cinco y media, Ejercicios con plá-
tica. 
Iglesia de María Reparadora.—A las nue-
ve. Misa y sermón, que predicará D. Luis 
Calpena. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
m, INSTRUCCION PÚBLIO 
I VA ASAMHÍ.» i DK MAESTROS 
E l Sr. Ruiz Jiménez se ha visto sorpren-
dido, según manifestó ayer á los periodis-
tas, con ün anuncio publicado en la Prensa, 
convocando á una gran Asamblea de maes-
tros, para los días 10, 11 y 12, en la villa 
de Madrid. 
Le ha causado tanta mayor extrañeza. 
ruanto que ni oficial ni particularmente se 
le había dado noticia alguna. 
Mostróse disgustado por la actitud de lo.-? 
maestros al querer obrar sin licencia, con la 
agravante, según el señor ministro, de que-
rer reunirse para tratar del mejoramiento 
de la clase, precisamente cuando más se 
preocupan de ello los periódicos de todos los 
matices, profesionales ó no, y los políücos 
de todos los partidos, entre los cuales el 
que ocupa actualmente el Poder hace dos 
años que trabaja en ese sentido. 
Hizo constar que en los meses que lleva 
en él Ministerio de Instrucción son ya mil los 
maestros y maestras á quienes se ha au-
mentado el sueldo. 
Pero de todo, lo que le ha parecido al 
Sr. Ruiz Jiménez más intolerable en este 
asunto, es que se convoque para la Asam-
blea día precisamente laborable, en que las 
escuelas deben estar abiertas, con lo que, 
añadido el tiempo de los viajes para los fo-
rasteros, resultará que se abandonarán las 
clases más de una semana. 
Creyendo esto último de bastante grave-
dad, ha dictado una Real orden mandando 
á los rectores de las Universidades que no 
permitan la salida y abandono de las escue-
las durante esos días. 
NUEVO GRUPO E S C O L A R 
Ha hecho ya entrega el arquitecto señor 
Flores al ministro de Instrucción del pro-
yecto de edificio para el nuevo Grupo esco-
lar. 
Para la realización será sacado á subas-
ta el miércoles próximo con el tipo máximo 
de 200.000 pesetas. 
Según el proyecto que ha sido trazado, 
atendiendo á prescripciones de orientación 
moderna, el Grupo escolar constará de dos 
secciones de seis clases cada una, para niños 
y niñas, respectivamente. 
Se construirá un patio cubierto, en aten-
ción á los meses de invierno, para que jue-
guen los niños. 
Habrá cantina y una sección de hidrote-
rapia con treinta duchas y gran piscina para 
el lavado y aseo de los infantes. 
Y se dotará al Grupo de una nutrida Bi-
blioteca popular. 
Otra de las ideas del proyecto, muy se-
mejante á otros de la misma índole en el 
extranjero, es la de una habitación-dormi-
torio, orientada al Mediodía y provista de 
camas y hamacas, donde los párvulos que se 
duermen durante el curso de la clase pue-
dan descansar. 
Comenzarán las obras por Septiembre, 
una vez que la Junta consultiva de edificios 
públicos dictamine sobre el proyecto del se-
ñor Flores. 
Se pretende que los trabajos estén ter-
minados en el mes de Diciembre, para abrir 
inmediatamente las escuelas. 
E S C U E L A S NORMA I.KS 
Se autoriza á doña Avelina Tovar. pro-
fesora de la Normal de Huesca, para ampliar 
estudios en la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio. 
—Se desestima petición de licencia formu-
lada por doña Juana Ontañón. profesora de 
la Normal de Cáceres. 
— H a sido nombrada doña Teresa María 
de las Mercedes Jiménez auxiliar de la Nor-
mal de Maestras de Guadalajara. 
—Se nombran profesores numerarios: 
De la Sección de Ciencias de las Normales 
de Teruel y L a Laguna, á doña Pilar Barbe-
rán, y á doña Victoria Durán, respectiva-
mente. 
De la de Soria, á dona Josefa ITriz y Pí. 
De la Sección de Letras de la de Zamora, á 
doña María Antonia Cebrián. 
Profesor de la misma Sección de la Normal 
de Maestros de Tarragona, á D. José Sala-
zar. 
—Se desestima instancia de varios pro-
fesores pertenecietes á la enseñanza privada, 
que piden derecho á tomar parte en ei turno 
de oposición entre auxiliares de Institutos. 
—También se desestima instancia de don 
Antonio Martínez, profesor de la Escuela In-
dustrial de esta corte, que pide se le nom-
bre auxiliar. 
—Aprobadas las propuestas de material 
formuladas por el Instituto de material cien-
tífico con destino á los Institutos generales 
y técnicos del reino, se distribuyen de la si-
guiente manera: 
Distrito universitario de Barcelona.—Bar-
celona, 1.375 pesetas; Figueras, 500; Gero-
na, 1.000; Lérida, 872; Reus, 1.110; Ta-
rragona, 65 2. 
Distrito universitario de Granada.—Alme-
ría, 827; Baeza, 1.230; Granada. 1.024; 
Jaén. 1.055; Málaga, 1.050. 
Distrito universitario de Madrid.—Ciudad 
Real, 1.102; Cuenca, 82 7; Madrid (San Isi-
dro). 1.902; Madrid (Cardenal Cisneros), 
1.50C Segovia, 1.241. 
Dis:rií.o universitario de Oviedo.—Gijón, 
1.475; León, 1.238; Oviedo. 1:250. 
Distrito universitario de Salamanca.—Avi-
la, 500; Salamanca, 1.000; Zamora, 1.230. 
Distrito universitario de Santiago.—Coru-
ña. 571; Orense. 1.250; Pontevedra. 1.690; 
Santiago. 7 5 2. 
Distrito universitario de Sevilla.—Bada-
joz, 1.478; Cádiz. 225; Cabra. 716; Cana-
rias. 1.270; Córdoba. 1.250; Jerez, 1.000; 
Huelva. 1.000; Sevilla, 850. 
BtoMto univcM-siiario de Valladolid.—Bil-
bao. 1.130; Burgos, 1.60D; Palencia. 1.070; 
San Sebastián. 1.014; Santander, 1.150; Va-
lladolid. 960; Vitoria, 1.320. 
Distrito universitario de Zaragoi.v —Huas-
ca. 900; Logroño. 1.262: Soria. 1.20}; Te-
ruel, 1.000; Zaragoza. i*%8t. 
—Se autoriza á do.ia Josefa Sanios para 
posesionarse en la Normal de Pontevedra del 
cargo de profesora de la de Oviedo. 
—Se aprueba la siguiente propuesta que 
el Instituto de material científico hace para 
la distribución de material á las Escuelas 
Normales: 
Normales Superiores de Maestros.—Bada-
joz, 365 pesetas; Burgos, 260; Córdoba, 
300; Granada, 500; Huesca. 503; Jaén. 
525; León. 300; Logro.10. 310; Madrid, 
1.000; Málaga. 515; Murcia, 520; Oviedo. 
475; Pontevedra. 617; Salamanca. 475; Se-
villa. 640. y Valencia, 250. 
Normales Superiores de Maestras.—Cáce-
res. 500; Canarias, 600; Ciudad Real, 432; 
Córdoba, 300; Coruña. 400; Cuenca. 500; 
Guadalajara. 200; Logroño. 200; Málaga, 
470; Palencia, 250; Pontevedra. 764; Se-
villa. 550, y Valencia, 415. 
—Se nombran, por concurso, profesoras 
de la Sección de Letras- de las Normales de 
Córdoba y Coruña, á doña Aurelia Gutiérrez 
y doña Baldomera Aurelia Martín. 
UNI V E R S I I ) A OES 
Se nombra á D. José María Frontera cate-
drático de Análisis matemático de la Facul-
tad de Ciencias de Oviedo, declarando vacan-
te la auxiliaría que desempeñaba en Gra-
nada. 
KSÍTELAS D E COMERCIO 
Se nombran profesores interinos de la Es-
cuela de Comercio de Las Palmas de la Gran 
Canaria á D. Elíseo Felipe Prieto, D. Teo-
doro Rosales y D. Felipe de la Nuez. 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Se nombran vocales de Juntas provincia-
les de Instrucción pública: 
De Guadalajara: D. Fernando Mexía, don 
Vicente Pedromingo, D. Nicolás Vázquez y 
D. Tomás Morales Fortea. 
De Orense: D. Sebastián Arcan García, 
D. Segundo Leino, D. Modesto Salgado, don 
Félix López ligarte, D. Emilio López, don 
Hermógenes Boecillo, D. Basilio Carmena, 
doña Felisa Rodríguez y D. Bernardo Ca-
rrascal. 
De Gerona: Doña Dolores Margall. doña 
María de la E . Jubert, D. Juan Baralló y 
D. Fernando Vaz. 
De Soria: D. José Morales. D. José Sanz. 
D. E . Ruiz Talabardo, D. Antonio Sevilla, 
doña Emilia Carretero, doña Rosario Gar-
cía Ferrer, D. Arturo R. Eleta y D. Pedro 
P. Labanda. 
De Jaén: D. Manuel García Quesada, doña 
Luisa Romero y D. Ramón Redondo. 
De Segovia: D. Ensebio Arbós, D. Ildefon-
so Moreno y D. Eugenio Laorden. 
De Sácere:;: D. Andrés Sánchez, D. Emi-
lio Herreros, doña Adela Asensio. doña Ca-
talina Muñoz y D. Pedro Jiménez. 
De Avila: Doña Francisca Pol García. 
—Se anuncia para su provisión, en turno 
de oposición, la plaza de Jefe de la Sección 
administrativa de la provincia de Lérida, 
dotada con el sueldo anual de 2.750 pese-
tas. 
—Idem, á concurso de traslado, la pla-
za de inspector de primera enseñanza de 
Huesca. 
—Idem, á concurso de ascenso, en turno 
de méritos, una pla^a de inspector de pri-
mera enseñanza de la categoría de 4.000 pe-
setas. 
—Se dan las gracias de Real orden á 
doña Salvadora Soler, D. José Fullerach y 
D. José Gras. maestros de San Sadurní de 
Noya (Barcelona). 
A D. Ano-el Moreno, de Piedrahita (Avila). 
A los señores organizadores de la Misión 
Pedagógica de Angües. 
—Se nombra á D. Francisco Alvarez Blan-
co, maestro de Tuy (Pontevedra). 
—Se concede licencia para ampliar estu-
dios á D. Antonio Pórtela, maestro de Ben-
querencia (Badajoz), y á D. Santos Fernán-
dez, de San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid). 
—Se otorga la consideración de pensiona-
da, á doña Catalina Nolla, de Torre del 
Español (Tarragona). 
—Se nombra, por concurso de traslado, 
jefe de la Sección administrativa de Logro-
ño, á D. Guillermo Heras. 
—Asciende á la categoría de 3.000 pese-
tas. D. Julián Rodríguez Polo, destinado á 
la Inspección de Badajoz. 
—Se nombra inspector, á las órdenes de la 
Dirección general de primera enseñanza, á 
D. Agustín No^ués. 
—Se dispone sean satisfechos por el Es-
tado los nuevos gastos que ocasiona el fun-
cionamiento de las dos escuelas graduadas 
de Fuenteguinaldo (Salamanca). 
INSTITUTOS 
Se reconoce á D. Pedro Antonio Salvador, 
auxiliar del Insi.ituto de San Isidro, derecho 
á percibir la gratificación de 500 pesetas, en 
concepto de residencia. 
B E L L A S A R T E S 
Se remite al presidente del Tribunal, don 
Tomás Bretón, el expediente de las oposi-
ciones á la plaza de profesor de Armonía, 
vacante en el Conservatorio de Música y 
Declamación. 
AK( H l \ O S 
Se remite á la "Gaceta de Madrid", para 
su publicación, el escalafón provisional del 
Cuerpo facultativo de Archiveros. Bibliote-
cario? y Arqueólogos, á los fines de que 0\ 
personal drl Cuerpo eleve las reclamaciones 
que estime pertinente:- en derecho y du-
rante el plazo de treinta días. 
• 
Ha visitado al Sr. Ruiz Jiméiuz una Comi-
sión compuesta de los Sres. Laúdete, Subi-
rana y Caballero, para tratar sobrp algunas 
cuestiones referentes á la asignatura de 
Odontología, que se da en las Universidad?3. 
También visitó al señor ministro de Ins-
truenón pública el diputado Sr. Giner de 
los Ríos liara reclamar que se abonen á los 
excedentes y á los profesores que disfrutan 
de quinquenios los sueldos, amenazados por 
agotamiento de consignaciones. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por ona..-tos la conocen. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
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.i00 « c y H , <ic IDO y JUI) pta.-. uonrinlfr. 
Kn difétcnMÉ serias 
Idt'm fin rto mes 
Idem fin próximo 
AMU i ti/ahlr al ó "/o 
Idem 4 % 
Banco Hipotecarlo do España, -I/». 
OMigaciones: F . CL V. Ariza, "> 1 ,i 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad d^Chamborí. i> " o Vi 
Sociedad O. Azucarera de España, i "¡o'. 
Unión Aleo "-«iera Española. 5 "/o • 
Arción s del Banco de España 
Idem Hispano-Amorieano 
Mem Hipotecarlo de España 
Idem d;' Castilla 
Idem KapaHnl de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes, 
Idem Ordinaria* 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem r)uro-Kel<>n"ra 
Unión Alcoholera Española, 5 % 
Idem Resinera Española, 5 % 
Idem Es|>afiola de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Emp. 1863 Obli>):ieionos ton pnsetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., on el ensanche 

















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z '.S E X T K . W J E R A S 
París , 106,70, 107,]0. .106,95, 90.. 80 y 75; 
Lon/ires, 26,97-90 ; Berlín, 132.05 y 133,05. 
BOLSA D E B A R C E L O N . i 
inlorior tiu de mes, 80,47; Amortizable 5 
por 100, 99,25; Nortes, 100,60; Alicantes, 
96,60; Orenses. 28,50; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 338,00; Resineras, 98,00; 
Explosivos. 253,00; Industria y Comeraio, 
194,00; Felgueras, 37,00. 
BOLSA DB PARTS 
Exterior español, 90,45; Francéíi, 88.60; 
F. C. Norte de España , 472,00; Alicantes, 
453,00; Ríotinto, 1.936,00; Crédit Lyonnais. 
1.690.00; Bancos: Nacional de Méjico. 618.00; 
Londres y Méjico. 430,00; Central Mejicano, 
112,00. 
BOLSA DK LONDRES 
Exterior español. 88.50; Consolidado in-
2 V2 por 100, 74,00; Alemán 3 por 100, 
74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103.50; Japonés 
1907. 100,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
93.00; Uri,gUay á 14 por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 290,00; Lon-
dres y Méjico, 230,00; Centrail Mejicano, 
60,00." 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210,00; Español de Chi-
le, 138,00. 
Casa Le Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
LOTERÍA N A C I O N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 23 de Agosto de 1913 
Jíúms. 

















































































P R E M I O S MAYORES 


















Premiados con 500 pesetas. 
C E N T E N A 
693 329 253 078 047 219 194 603 
690 960 572 836 350 484 371 834 
108 847 804 439 086 626 450 685 
734 452 636 117 741 913 763 256 
414 792 609 971 025 163 416 775 
M I L L A R 
597 195 130 963 990 
614 980 307 541 237 
095 341 790 506 283 
120 595 533 478 988 
175 760 170 
059 862 043 
935 434 731 
DOS MTL 
151 467 781 545 886 665 881 525 435 807 
570 504 780 610 647 118 834 242 360 248 
040 368 788 885 515 707 613 055 863 234 
604 176 868 144 465 171 524 009 
T R E S Mili 
337 981 933 136 476 723 260 516 636 613 
892 285 928 271 916 808 797 269 788 622 
i m #32 265 642 676 606 060 743 647 168 
057 312 514 530 786 093 417 206 503 879 
CUATRO MIL 
508 272 575 368 979 868 128 358 982 810 
093 881 033 536 643 084 659 687 087 419 
865 251 963 329 709 728 356 751 271 870 
756 0Ü6 755 591 409 802 641 412 544 957 
824 473 772 
698 784 574 606 612 154 539 681 001 961 
813 200 998 756 496 290 026 448 423 617 
413 051 619 719 228 439 860 977 623 677 
180 333 766 004 736 762 751 468 295 183 
S E I S M I L 
920 930 488 641 770 666 525 137 219 854 
760 695 797 076 718 385 835 931 234 425 
681 373 459 902 380 936 676 977 107 749 
685 831 212 116 345 929 159 895 879 584 
294 882 
S I E T E MIL 
215 285 682 885 794 283 888 932 827 913 
521 290 219 712 467 507 387 449 605 771 
298 976 502 246 164 525 663 408 996 628 
130 247 282 333 481 
OCHO M I L 
376 179 559 532 245 941 138 315 312 786 
959 730 187 445 031 366 700 494 497 029 
100 104 272 205 506 258 320 321 968 610 
275 591 159 256 878 705 172 255 
N U E V E MIL 
243 697 507 147 694 049 975 945 135 790 
761 652 496 562 895 284 817 249 660 013 
796 757 603 935 821 695 252 245 242 307 
795 192 891 165 097 205 519 332 303 266 
394 083 039 704 
D I E Z M I L 
142 810 021 430 878 423 458 499 287 473 
276 565 324 061 192 631 510 747 484 422 
296 138 688 470 598 027 387 549 507 916 
189 448 360 718 232 494 207 313 737 698 
254 995 593 007 334 858 161 
ONCE M I L 
474 641 792 351 264 596 972 421 711 128 
141 189 342 203 133 806 422 621 576 306 
240 685 095 686 445 942 224 456 393 954 
442 492 077 583 418 866 204 573 
DOCE M I L 
042 845 287 995 980 115 215 
775 575 474 191 531 742 731 








860 474 099 352 639 784 120 237 060 
Q C I X C E MIL 
152 272 486 262 161 885 939 263 547 
(IS!) 720 016 038 847 610 026 391 492 
732 153 257 762 779 227 418 215 
973 810 446 556 571 604 181 /93 
959 
72.". 
278 062 754 505 249 
D I E C I S E I S MIL 
769 429 906 
186 581 010 
504 278 547 
876 097 369 
420 097 830 
711 147 183 
034 877 668 
953 760 917 
£98 108 829 
710 800 479 
702 874 596 
T R E C E MIL 
976 719 198 368 
687 745 186 193 
476 883 016 272 
499 278 439 174 
( \TOH( K M I L 
198 583 ¿ 9 138 
401 648 377 135 
196 192 681 542 
391 650 265 
504 501 369 
346 900 667 
000 349 629 
354 945 504 
768 U8$ 323 
723 432 223 592 781 802 217 615 298 308 
196 321 437 709 652 534 207 109 387 245 
796 238 793 059 286 351 211 413 625 517 
839 135 34 7053 032 163 108 581 712 886 
525 420 790 064 380 
D I E C I S I E T E MIL 
023 763 996 738 907 334 764 512 493 912 
959 231 865 800 138 374 673 260 586 570 
796 336 564 081 304 326 383 234 032 143 
115 754 797 352 711 687 876*961 809 533 
905 309 406 332 554 807 
DIECIOCHO MIL 
782 790 259 956 047 114 603 429 393 822 
863 948 088 304 829 057 581 968 842 261 
553 814 018 585 287 371 a53 637 508 295 
535 542 387 179 972 273 769 445 647 342 
D I E C I N U E V E MIL 
298 035 589 983 841 897 936 785 812 098 
853 979 849 203 548 111 103 302 379 205 
204 059 851 871 352 819 107 062 316 436 
669 685 444 057 274 529 188 699 426 
V E I N T E MIL 
066 823 755 973 796 980 187 595 010 015 
928 451 108 347 912 377 812 282 970 879 
853 045 171 292 340 861 275 659 286 535 
435 236 679 766 413 061 147 159 767 546 
125 514 259 990 648 291 677 791 692 419 
293 982 273 223 
V E I N T U X MIL 
905 055 073 397 647 849 151 398 856 767 
910 248 649 792 015 626 916 887 391 725 
698 476 584 399 443 239 029 272 971 747 
819 616 782 044 670 341 837 739 198 
VEINTIDOS Mil. 
925 272 992 102 456 088 139 875 549 826 
603 822 544 582 138 943 968 224 916 620 
051 834 425 063 223 542 262 457 506 675 
032 288 843 213 162 957 942 636 508 407 
225 710 369 949 113 847 
V E I N T I T R E S M I L 
346 933 126 494 743 646 326 155 563 530 
696 334 011 741 005 400 328 322 132 350 
a58 094 507 213 715 045 938 166 974 676 
499 595 443 380 259 320 803 200 462 706 
985 839 098 591 451 349 634 798 
V E I N T I C U A T R O M I L 
943 005 751 711 748 315 666 120 874 495 
386 727 984 888 138 23!» 725 204 970 882 
598 708 028 595 750 402 859 082 118 906 
1)03 918 133 558 887 000 132 805 129 119 
730 337 310 
VEINTICINCO Mili 
428 697 752 748 347 691 384 415 661 764 
412 944 262 265 397 750 382 825 813 215 
996 235 248 543 237 242 948 247 150 328 
800 301 902 472 951 279 541 688 326 754 
105 450 
V E I N T I S E I S Mil . 
882 284 749 454 067 716 552 046 703 3a5 
559 920 746 288 634 760 599 823 016 029 
244 092 473 860 567 077 056 906 295 207 
527 961 082 370 136 185 066 155 157 545 
V E I N T I S I E T E M I L 
676 744 459 143 208 566 227 436 083 499 
979 748 011 596 325 913 102 760 995 286 
0132 974 287 440 705 222 209 505 038 318 
156 390 450 525 765 990 989 540 695 942 
361 542 200 529 548 945 722 339 337 454 
729 
VEINTIOCHO MI h 
628 818 843 206 032 723 385 343 674 547 
111 271 821 601 675 191 150 500 397 256 
929 552 801 480 733 698 116 029 803 104 
037 213 380 369 482 384 483 442 754 205 
274 523 
V E I N T I N U E V E MTL 
739 354 330 421 721 321 606 037 601 570 
989 724 972 281 267 111 811 292 151 783 
609 637 549 871 689 086 710 139 341 726 
469 100 495 971 242 910 013 464 596 594 
006 054 550 222 342 
T R E I N T A MU; 
740 688 797 118 920 179 361 560 167 261 
173 628 160 204 958 862 951 801 119 611 
911 263 675 650 668 627 087 103 063 834 
552 912 287 419 591 990 224 999 234 055 
682 074 512 
T R E I N T A V I N Mil. 
808 837 055 602 191 422 714 086 565 100 
547 461 213 419 212 604 919 876 610 # 9 
NOTICIAS 
El acontecimiento científico actual, para 
conservar ei cabello y nuucá teüer canas, es 
E L P I L C H O L . No mancha las manos ni ro-
pas. 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: 
drid. 
Ma-
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S CH E F R E S C O S 
La ASOÍ iarión de Contratistas de Obras 
pública^, de Barcelona, fia publicado y re-
partido entre las demás A>o( iac-iom-s de con-
tffttttstáfl de España las bases para ¡a réfOf-i 
ma del vigente pliego de condiciones gerierá-
íei para ia contratación de obras públicas 
con indicaciones sobre algunos servicios que 
pueden implantarse en favor de los socios. 
Propone á las demás Asociaciones que es-
tudien esas bases para discutirlas después 
y elevarlas á conclusiones eft la Asamblea 
general que desea se celebre en Madfid eu el 
próximo mes de Octubre. 
La Sociedad de obreros panaderos can-
deallstas. de Madrid, cf^ebrará junta gene-
ral extraordinaria bov domingo, á l is diea 
de la mañana, en R! teatro Madrileño, Ato-
cha. *>S. para dar fi conocer la solución acor-
dada COQ los patronos ante el excelentísimo 
señor gobernador á la rrclamación dirigida 
al Sindicato de la panadería, y algunas re-
comendaciones. 
Espectáculos para hoy 
o 
B V E X K E T I K O . — (rompañía de opereta 
italiana.—A las nueve y tres cuartos, la ope-
reta, en tres actos, Amori di principe. Desda 
las nuevp, y en todos los intermedios, sec-
ciones (IP varietés y exhibición de pelfctilag 
cinematográficas.—Entrada al parque, 0,60 
pesetas, incluidos todos los impuestos. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve T.\ 
media, Francfort.—A las dleis y media, 
E l genio alegre. 
A las cinco y media La cuerda floja.—A 
las seis y media. E l genio alegre. 
B E X A V E N T E . — D e inco y media á doce 
y media, sección continua de cinematógra-
fo.—Todos los días, estrenos. 
CINEMA X,—Salón do verano, excelente 
temperatura, gran ventilación. Este salón 
tiene 18 grandes ventanas, ir» potentes ven- j 
tiladores y un enorme aspirador. De cinco 
y media á doce y media, sección única de 
cinoir.atógrafo. 
Exitos: Tigris (2.000 metros) y La bes- . 
tia aletargada (1.000 metros). 
Bl i PARAISO.— (Alcalá. 149; teléfono 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógrafo, banda militar, patines, lawn-
tennis, cable aéreo, trinquete americano, 
tiro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve j 
media. 
ORAN VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4..'10.—De cinco á doce y media, gran sec-
ción continua. 
Exitos: Auita la Zíngara y E l hombre de 
la capa negra. Colosales estrenos: hoy, Re-
vista Patín'-. 
Próximamente, la colosal é interesante 
película Los corresponsales de la guerra. 
SALON R E O I O . — (Plaza de España).—i 
Cinema-teatro.—Secciones continuas de cin-
co y med'a á una.—Jueves, iratinée con re-
galos.— Martes y fiemes, populares.—No-
tables estrenos. 
pjxito del ventrílocuo Sr. Juliano. 
I ' E T I T l'ALAIS.—Sección continua po-
jular de seis á doce y tres cuartos.—Selec-
to y variado programa do estrenos.—El me-
jor salón de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
POLO N O R T E . — (Puerta de Atocha).— 
Sección ds cinematógrafo de nueve y tres 
cuartos á doce y media.—Todos los días, es-
trenos de gran éxito.—Café bar á precio» 
económicos. 
M A O i r - P A R K (paseo de Rosales y calle 
de Ferraz. — Todos los días, espectácu-
los do varietés por la compañía in-
ternacional.—Estrenos de pe lículas. Concier- ' 
tos por una orquesta de 30 profesores, que 
dirige Sagi-Barba.—Los viernes, por la tar-
de, fiesta de los niños.—Los lunes, por la 
noche, noches elegantes. Atracciones nunca 
vistas: plataforma de la risa, laberinto chi-
no, la débac'.e. el vértigo y gran carroussel. 
Entrada, por la tarde, 30 céntimos. Por las 
noches. 60 céntimos. Los lunes, 1,50, incluí-
dos todos los Impuestos. Los tranvías 6 y 12 ' 
van hasta las puertas de Magic-Park. 
CIUDAD LINEAL.—Kur.saal .—Continua-
ción del campeonato del mundo, 1913, de 
lucha greco-rcmenr.—Desde las siete y me-
dia, varietés, culto repertorio.—Veinte re-*.' 
creos diferentes. 
PLAZA DK TOROS D E MADRID.—A las I 
cuatro y media de la tarde: dos novillos paraa 
los saltadores landeses MM. Vaillant y Cam- * 
pagnola, y seis de Palha, para Muñagoni,< 
Ensebio Fuentes y Navarro. J 
ÍMTMKNTA- PIZARRO. 14. 1 
- - — < 
836 778 543 172 02 1494 652 8a5 305 367f 
658 508 060 220 922 039 269 341 480 273Á 
778 601 354 178 446 700 924 196 
T R E I N T A Y DOS MIL 
636 698 160 797 181 768 143 749 420 899 i 
923 916 490 611 030 555 084 430 843 2971 
102 412 101 330 258 018 122 449 437 090 : 
789 855 598 663 677 157 833 814 760 223 
196 015 • 
T R E I N T A V T U E S MIL 
872 SO") 485 201 063 450 607 931 138 996 
661 166 104 011 954 131 957 161 741 837 
47(i 943 598 968 456 102 919 685 304 323 ¡ 
715 141 583 098 387 798 878 305 743 
T R E I N T A Y (T ATRO MIL 
445 935 079 095 994 121 516 181 189 238 
914 342 383 593 547 421 112 697 473 822; 
122 377 062 077 170 875 791 588 397 324 
297 585 209 493 410 502 030 340 527 590 • 
310 485 847 400 211 633 412 175 
T R E I N T A V ( l\< O MIL 
410 786 370 499 921 319 087 797 384 304 
842 516 269 803 789 126 850 929 460 349 
316 704 379 804 936 501 335 784 461 725 
417 759 758 642 347 415 379 665 896 577 ¡ 
413 622 993 800 562 756 022 236 450 976 
T R E I N T A V S E I S MIL 
508 788 ia5 352 913 992 196 884 
920 372 684 793 326. 416 386 750 
367 928 475 472 116 055 344 360 











T R E I N T A V S I E T E MIL 
578 607 628 361 811 113 115 575 I 
087 803 502 806 794 709 919 786 
608 655 004 597 810 760 049 274 | 
972 443 005 351 616 127 717 660 





















T R E I N T A V 
324 871 SM 
856 833 271 
370 965 827 
060 621 824 
891 450 746 
003 866 208 
T R E I N T A V 
061 046 886 
929 085 682 
364 230 378 
159 863 446 
<)( HO MIL 
098 703 352 
090 872 398 
£66 744 178 
626 668 701 
643 091 520 
561 02.1 938 
N U E V E MIL 
647 346 876 
268 715 650 
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R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
. El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fiallo de un tribunal de notables calígrafos, si bay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la Üuidez, conservación y permanencia 
ae color de unas y otras, 
r O \ . S I D E R A C 1 0 \ K S S O B R E IJAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. bay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad oon las tintas, dando lugar á (jue los escritos aparezcan malos. 
Cuatro eoudiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por ta pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3 / Mucba fijeza, para que no se destiña el 
esento, y 4.a NeutruJidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Pretios del trasto en Madrid 
P t c p i e t t s iü los Dotas M i 
ISiegra superior fija... i 
Extra negra fija 
Azul negra fija ' 
JMoracla negra fija...l 
Tioleta negra fija 
iStilográfica líía i 
T)e colores fijas J 
--Vaul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre : 
Hectopiráfica : 
•J?e nváouma....^. ! 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
inscribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
EHc-ribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas eai colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para cauclto y metal, todos colores.„ 
Da varias copias ?n el Ectógrafo 


































0,45 0 20 
0. 45 0,20 
1.25 0,60 
1, Ü5 0,6' 
2,001 l,0.c 
^ P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
i ' Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
Compre usted 
ios discursos pronunciados por el 
Sr. Vázqaez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pídal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
P r e c i o ; U I M A P E S E T A . De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 8, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz' el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para N«w-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tamoico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la iínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
tativa). Habana. Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraneando de Liverpagg y naciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoie-s, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo. 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. llo-Ilo y 
Manila. Salidas do Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viají^ para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Anstrftllfl 
LÍNEA D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablauea, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental 3 Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
E>ios vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
rps, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se'admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de! 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. •, , . . . 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lu;io. rebajan 
en pasajes do"ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las" vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. !.. •  ' • 
Servicios romorciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que lo sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
I N T E R E S A N T E A IvOS P A D R E S D E F A M I L I A 
Casa económica de huéspedes para estudiantes en 
esta corte, con horas de estudio diarias y obligatorias, 
información mensual al padre del comportamiento del 
hijo; esto es, verdadera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
E l padre que desee ingresar en esta casa algún es-
tudiante, pida las condiciones y el boletín de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, al presbítero D. Manuel 
Daporta Jiménez, calle de la Cabeza, núm. 38, pri-
mero derecha, Madrid. 
Pensionado de San José 
Para estudiantes de todas las carreras, recomenda 
do por el señor Obispo de Madrid, dirigido por sacer-
dotes. Buen profesorado del preparatorio de Medicina, 
Farmacia y Ciencias. Buenas Academias de carreras 
especiales. Relatores, 4 y 6, Madrid. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = P R O P I E T A R I O : : 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S ° ANUNCIOS EN GENERAL 
GR A T I S f ac i l i t a p r e c e p t o n tíhiivinpai. HrmnÁllflS. n iñ es. profesores, ins-titutrices, doncellas, i eras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUER0A, Í6 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N RÜIZ D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económieas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
A los propagandistas sociales 
Rpoomendamos el ú t i l í s imo l ibro inti tulado PARA FUN-
DAR Y nminiR i.os SINDICATOS AOBÍOOLASI escrito por ol • 
pxporiinontado propagandista I). Juan Francisco Co-
rro is.—Dos p e s e t a s , «MI casa del autor, Caballero do' 
1 kiosco do E L DKBATE. Gracia. 24, 2.", y en el 
Balneario de Liérganes 
Aguas las m á s eficaces para curar los catarros de la 
laringe, bronquios y p u l m ó n ; la p r ed i spos i c ión á ellos 
v á la tisis. 
S O C I E D A D 
Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A | 
«3» 
en un folleto la elocuentísima 
Juan Vázquez de Mella en la 
La Unión de Damas Españolase ha publicado 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L D E B A T E (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5» 
«5 
l a s e s t a c i o n e s O m n w u s a 
Por un sen ic io para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 k i logramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
PERIÓDICOS Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de E L D E B A T E 
E L D E B A T E Madrid. 
E l Correo Español Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
L a Lectura Dominical Madrid. 
Vida Española Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
Coleccionismo Madrid. 




E l Correo del Norte San Sebastián. 
Kl Pensamiento Navarro... Pamplona. 
L a Gaceta de Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Caibayón Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijón. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida GaUega Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander. 
Lealtad Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional Valladolid. 
Volveré Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
El Correo de Zamora Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo'Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . . Badajoz. 
Diario de Cacerasv Cáceres. 
E l Correo Extremeño Cáceres. 
Tierra Extremeña Brozas. Cáceres 
E l Defensor de Córdoba.. . Córdoba. 
E l Coneo de Andalucía. . . Sevilla. 
Fígaro Sevilla. 
El Correo de Cádiz Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia Almería. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia. 
Diario de A7alencia. Valencia. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Voz de la Tradición Barcelona. 
La Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Jaimista. Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
E l País Méjico. 
Cosmos Méjico. 
Gran Relojería de París 
FUEN C A R R A L 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige sabor la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
jde recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
I Este nuevo r e l o j 
[tiene en su esfera y 
!manillas una compo-
sición R A D I U M . -
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha-
ce algunos a ñ o s y 
¡qne hoy vale 20 mi-
llones el k i l o apro-
tximadamente, y des-
jpués de muchos es-
Ifuerzosy trabajos se 
|ha podido conseguir 
¡apl icar lo , en ínfima 
'cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
jde npehe. Ver este re-
| lo j en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
I G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Pías. 
En caja n íque l , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rubios 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca una rebaja de un 10 por 130. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
EL F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Agencia de anuncios de 
J. Domínguez 
P L A Z A D E L M A T U T E , 3. 
P A R A BUEAOS LMPRE-




Acredi tados ta l le res del escu l tor 
V I C E N T E T E N A 
i m á g e n e s , Altares y toda clase de carp inter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Acción Social Católica. 
El afrricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra util izar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nos para la fo rmac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
EA USTED: r O R M Ó N A B E N T R O l 
PRECIO 2,50 
V E N T A E N E L 
POR DON JUAN m 
L A G U I A L L I T E R A 11] 
KIOSCO de "EL D5BATE" ^ 
Altos Hornos de Vizcaya 
- B I L B A O = = = = = = = 
F Á B R I C A S E N B A R A G A L D O Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perioi- para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. N 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial do hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esto Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn-t, 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céiuauos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personaluieníe la orden de publicidad-
en esta Administración. 
V E N T A S 
VENDO un magnífico 
automóvil "Mercedes". In-
formes: Dolz de Espejo, 
Ufonso XII. 8. 
S E V E X D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
'Malnides) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
Roma y Jerusalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
BES, gran surtido, Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
P ü S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A S PIL DO RAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A X T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
VARIOS 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
FIANOS alquilados, ad-
iiiirijüdo propiedad, des-
it; 5 pesetas. Plaza Pro-
greso, 7. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so XII. 8. 
GUANOS "CARSI". F i -
lipinas. A. Valencia. 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
CASA D E COxNPIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
Bolsa del trabajo 
O F R E C E N T R A B A J O 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E oficial cor-
tador sastre, tienda ó ta-
ller. Correos cédula 26.140 
(151) 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panadería, infor-
marán. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
P E L U Q U E R I A de pri-
mera. Carretas, 7, Servi-
cio, 25 céntimos. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde la« 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa aná)oga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
S A C E R D O T E d o c t • r 
Letras, ofrécese lecciones 
particulares. Jordán, 17. 
(150) 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda. 
25, 3.° izquierda. 
C A B A L L E R O de cna- i 
renta y cinco años, con fa- • 
milia, amenazado de de«-J 
sahucio y en la mayor mi-j 
seria, urgentemente desead 
ocupa-íión escribiente, co-< 
brador, .ordenanza ¿aran-c 
tías personales. — Razón¿ 
en E L D E B A T E , A Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todo* 
los quehaceres de una ca-••, 
sa. Razón: Rafael Calvo* 
5. y Lagasca. 14, patio B . , 
P R O F E S O R cató l ica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latía, 
san Marcos, 22, principal 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (71) 
C A R L O S D I C K E N S 
la Konrisa quqdó iij;) y liclafl^ : Jorge l ley-
liug estaba solo en el mundo. 
Aquella noche, en el silencio y en la de-
solafjón de su cuarto, el pobre esposo se 
arrodil ló junto al eadáver, y l lamó á Dios 
por testigo del .iuramento horrible que 
hada de vengar la muerte de su mujer y 
de su hijo, do consagrar el resto de su 
existencia á aquel único objeto, de obte-
ner una venganza prolongada y térrible, 
de alimentar un odio mortal inextingui-
ble, y proseguir su venganza ai través del 
mundo entero. 
U n a desesperat-ióu sobrenatural, un;; 
rabia diabólica habían hecho tal estrago 
en su fisonomía en una sola noche, que al 
día signifnte por la mañana sus oompa-
fieros retrocedieron con espanto al verle; 
sus ojos estaban inyectados ae sangre, su 
cara cadavérica, su cuerpo e n e r v a d o ; en 
la violencia de sus angustias menta-Ies se 
había mordido el ¡abio inferior, y la .san-
gre, corriendo de la herida, había unuw 
chado su barba, su corbata y su camisa: 
no exhalaba una lágrima ni un suspiro; 
pero el ex trav ío de sus miradas, la irre-
jguiaridad -de JÍUS pa^os^todo .su -aspecto^ 
en fin. revelaba la fiebre que le devorabi 
interiormente. 
E r a preciso que el cuerpo de su mujer 
fuera sepultado en el recinto de la pri-
s i ó n : él recibió esta noticia con calma, y 
reconoció la conveniencia; casi todos los 
presos se unieron para ver el entierro. 
Colocáronse en dos filas, cuando Jorge 
Hoylling pareció, avanzando con pasos 
precipitados, y se colocó junto á una pe-
queña reja en la puerta de entrada; la 
multitud se retiró por un sentimiento de 
delicadeza; bien pronto bajaron el tosco 
ataúd, lentamente conducido por cuatro 
hombres; un silencio de muerte le acogió, 
silencio tan sólo interrumpido por los la-
mentos de las mujeres y por las palabras 
de los conductores del féretro. Cuando 
llegaron al sitio en que estaba el desolado 
esposo, se detuvieron: él ex tend ió la mano 
sobre el a taúd, y arreglando maquinal-
mente el paño que lo cubría, hizo señas 
de que siguiera: el féretro pasó el pórti-
co; la pesada puerta se cerró por fuera; 
l leyl l ing miró con aire d i s tra ído la mul-
titud que le rodeaba, y cayó en tierra sin 
sentido. 
Durante muchas semanas fué preciso 
velarle noche y día : pero en los más vio-
lentos arrebatos de la fiebre, no perdió el 
conocimiento de sus desdichas, ni el re-
cuerdó del juramento que había hecho; 
los lugares, las escenas, los distintos suce-
sos «B presentaban á sus ojos con la rapi-
dez eou íusa del delirio; y siempre sus 
sueños estaban unklos al terrible proyec-
iü mué ocupaba su e s p í r i t u ; navegaba por 
nn mar sin l í m i t e s ; el c ido ardiente pa-
**\m. e n s a n g r c n T a d o ; ias olas furiosas se 
clcv-aban en torbeilinos por todas paíi;cs¿ 
otro navio luchaba penosamente con las 
ondas agitadas ¡ sus velas desgarradas flo-
taban como cintas pendientes de los más-
tiles-; su cubierta se veía llena de criatu-
ras humanas, solire las cuales rompían las 
olas, arrastrándolas a l abismo; sin em-
bargo, el buque en que iba Heyll ing avan-
zaba en medio de la mar rugiente con una 
fuerza y una velocidad irresistibles; cho-
cando con el otro navio, lo destrozó con 
su quil la; un grito terrible, el grito de la 
muerte de cien infelices, sonó en el espa-
cio; grito tan terrible, que re tumbó más 
fuerte que el clamor de los elementos; tan 
agudo, que parecía hendir el aire, el Océa-
no y el cielo. ¿Pero qué es aquello? ¿Qué 
vieja cabeza gris es aquella que se eleva 
sobre las olas, que lucha con la muerte, y 
pide socorro con clamores de agonía ? Jor-
ge Heyll ing se lanza al mar, nada vigoro-
samente hacia el viejo, se acerca; sí, ¡ son 
sus facciones! E l viejo, que le ve venir, 
se esfuerza vanamente en huir de él. Hey-
lling le coge, le estrecha, le arrastra consi-
go bajo las olas. | al fondo! ¡ al fondo!, ba-
jo las masas tenebrosas del agua ¡ los es-
fuerzos del viejo son más débi les cada 
vez, y al fin cesan enteramente: ¡ha muer-
to ! l leyl l ing lo ha matado: ha cumplido 
su juramento. 
Solo y con los pies desnudos atravesa-
.ba las ardientes llanuras de un desierto 
inmenso; la arena levantada por el hu-
racán le ahogaba, le cegaba. Los granos 
imperceptibles penetraban en los paros, 
causándole una irritación que le enfnn'-
c í a ; masas gigantescas del mismo polvo, 
llevadas por los vientos y enrojecidas por 
el sol. marebaban al lado suyo como co-
lumnas de fuego YWOJ las osamontas de 
los viajeros que habían perecido en aque-
llos horribles desiertos se e x t e n d í a n á sus 
pies; una sangrienta luz iluminaba todos 
los objetos que le rodeaban, y en toda la 
ex tens ión que abrazaban sus ojos no per-
cibía sino horror y soledad espantosa; en 
vano se esfuerza en lanzar un grito; su 
ardiente lengua está pegada á su pala-
dar; corre como un desesperado, s int ién-
dose con fuerzas sobrenaturales; hiende 
las movedizas arenas, pero al fin, agobia-
do de sed y fatiga, cae sin conocimiento 
en t ierra; una frescura inesperada y bal-
sámica le reanima. ¿ D e d ó n d e procede 
aquel agradable murmullo? ¡De l agua! 
E s un manantial: un arroyo corre á sus 
pies; bebe con ardor, y extendiendo so-
bre el suelo sus miembros doloridos, cae 
en un delicioso letargo; un ruido de pa-
sos le despierta; un viejo de cabeza gris 
se acerca para apaciguar también su sed. 
¡ E s é l ! Heyling coge por un brazo al 
viejo y lo aparta del agua bienhechora; 
en vano quiere desasirse con violentas con-
vulsiones, en vano pide agua con gritos 
desgarradores, una sola gota para salvar 
la vida : Heyling lo aparta con brazo des-
piadado; contempla con ojos ávidos su 
lenta agonía , y cuando su cabeza gris 
se inclina insensible sobre su seno, suelta 
el cadáver y lo empuja con el pie. 
Cuando se le pasó la fiebre y recobró 
el reconocimiento so d e s p e r l ó para encon-
trarse libre y rico, para saber (pie su pa-
dre, que le había dejado morir en una 
pris ión, había sido encontrado muerto en 
su cama ¡ este padre desnaturalizado ha-
bía tenido valor para dejar mendigar á 
su hijo; pero orgulloso é inhumano hasta 
e L l i n de s u vida, había retardado la re-
parac ión de tanta infamia hasta el mo-
mento en que era tarde para hacerlo. 
Jorge Heyling vo lv ió en sí para ente-
rarse de su nueva fortuna, para acordar-
se de que su enemigo era el padre de su 
mujer, ei hombre que le había metido en 
una pr is ión y que había rechazado con 
desprecio á su hi ja y á su nieto cuando 
se arrodillaban ante él para pedirle so-
corro. ¡ O h ! ¡ Cuánto sent ía el desventu-
rado Heyling la debilidad que le impedía 
levantarse y continuar activamente su 
venganza! 
Se hizo transportar lejos de los lugares 
que habían sido testigos de sus miserias 
y de la doble pérdida que había tenido; se 
ret iró á orillas del mar, á una apacible 
quinta, no con esperanza de recobrar la 
dicha ni aún la tranquilidad, porque una 
y otra habían huido para siempre, sino pa-
r a recobrar su abatida energía y meditar 
sobre su proyecto con implacable persis-
tencia; en aquel mismo sitio un mal es-
pír i tu sin duda le suminis tró la ocasión de 
su primera y más horrible venganza. 
E r a en verano; sumergido en sus som-
bríos pensamientos salía Heyl ing una no-
che de su vivienda solitaria; tomó por 
nn estrecho sendero, hasta llegar á un si-
tio desierto y salvaje que había encontra-
do y a en sus paseos vagabundos y que 
había agradado á su exaltada imagina-
ción. Al l í se sentaba sobre trozos de ro-
cas, y ocultamlo el rostro entre las manos 
permanecía durante Iteras enteras, hasta 
que las sombras de las rocis que ame-
nazaban su cabeza arrojaban una negra 
obscuridad sobre todos los objetos veci-
nos. E n una tranquila noche estaba sen-
tado allí en su postura habitual, alzando 
de tiempo en tiempo los ojos para seguiis' 
el vuelo de a l g ú n pájaro , cuando la tran-
quilidad del paisaje f u é turbada por u n 
grito de agonía . Heyl ing puso el o ído 
atento, creyendo al principio que habí*! 
o ído mal ; después el grito fué repetido' 
de una manera m á s desgarradora, y H e y -
ling se levantó y corrió en dirección de%S 
voz. | 
L a escena que se ofrecía á sus o^os fia^l 
biaba por sí misma. Algunos vestidos s J 
hallaban esparcidos por la p lava; una ¿ 3 
beza de hombre aparecía por encima M 
ias olas a alguna distancia de la orifia I 
mientras que en ésta un viejo, re torc ién- • 
dose los brafos con desesperación, corríaJ 
de undado a otro pidiendo socorro H e * . * 
ing. cuyas fuerzas se habían r e s t a b l e c i ó 
lo bastante, se quitó el vestido y se laaró * 
enmedio de las olas con intenc ión de sai,-: 
var la persona qué se ahogaba. 
— ¡ A p r e s u r a o s en nombre del ciefc*-5, 
¡Sa lvadle , salvadle, por amor de Dios^T 
¡ E s mi hijo, mi único hijo!—dijo el vieji*: 
acercándose trémulo de emoción. 
A las primeras palabras del Tie&, 
Heyl ing se detuvo, y cruzando los brazos ( 
sobre su pecho, permaneció completamen-
te inmóvi l . i 
— ¡ G r a n D i o s ! — e x c l a m ó el viejo ue-j 
trocediendo—. ¡ Heyl ing! 
Heyling sonrió y guardó silencio. 
— ¡ H e y l i n g ! — c o n t i n u ó el viejo con ex*] 
t ra vio—. ¡ E s mi hi jo! ¡ H e y l i n g , mi que* i 
rido l i i jo! Ved, ved.. . 
Y en su agonía , el miserable padre se-* 
ñalaba el sitio donde el joven luchaba 
coa la muerte. 
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